Индивидуальный жилой дом по ул. Березовая в п. Солонцы Емельяновского района. by Степура, Евгения Владимировна
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɭɫɤɨɪɟɧɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ȼ 2007 ɝɨɞɭ ɞɨɥɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 30%. ȼ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ 
ɞɟɧɶ ɞɨɥɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ 
ɫɬɪɚɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 60%, ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ – 40%. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ɩɨ ɨɛɴɟɦɚɦ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɷɬɨ ɡɚɞɚɱɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɝɨɞɵ. 
Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɫɬɪɨɟɧɢɣ (ɤɨɬɬɟɞɠɟɣ), ɬɚɭɧɯɚɭɫɨɜ, ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɧɟ 
ɜɵɲɟ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɟɣ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ «ɀɢɥɢɳɟ» ɢ «ɋɜɨɣ 
ɞɨɦ» ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɠɢɥɢɳɚ ɢɦɟɟɬ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɨɟ 
ɠɢɥɢɳɟ – ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ, ɞɨɦ, ɧɚɛɨɪ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɚ 
ɫɥɨɠɧɵɣ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ; ɜ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɟ – ɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ 
(ɞɨɦ), ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɢ 
ɬ.ɞ. Ʉ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
- ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɤɨɬɬɟɞɠɢ, ɞɚɱɢ, ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɟ 
ɞɨɦɚ); 
- ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɛɚɧɢ, ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɰɟɧɬɪɵ, 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ); 
- ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ( ɛɵɬɨɜɤɢ, ɝɚɪɚɠɢ). 
        ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ - ɷɬɨ ɫɚɦɵɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɬɪɨɫɥɢ. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɚɤɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ: 
- ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬ; 
- ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ; 
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- ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ; 
- ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɠɟɥɚɧɢɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ; 
- ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ; 
- ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ; 
- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ. 
Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɨ ɬɚɤ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ. ɉɟɪɜɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ 
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɷɬɨ ɛɨɥɟɟ ɱɢɫɬɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ. ȼɬɨɪɨɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɱɟɧɶ 
ɱɚɫɬɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɨɝɨ, 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɰɟɧɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɬɨɣɧɨɣ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɜɵɫɨɬɧɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɢ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɞɟɣ ɨɬɞɚɸɬ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɦɭ ɜɢɞɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɜɨɡɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ. 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɬɭɳɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɟɝɤɨ 
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ. Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨɡɜɨɞɹɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɱɟɦ 
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ, ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɬ ɢɯ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ. 
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1 АɊХɂɌȿɄɌɍɊɇɈ-ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɕȿ ɊȿШȿɇɂə 
1.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
1.1.1 Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɉɛɴɟɤɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ - ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɩɨ 
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɩ.ɋɨɥɨɧɰɵ, ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ. ɉɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ - ɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ. 
ȼɢɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ - ɧɨɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ - III. 
Ʉɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ - Ɏ 1.4. 
Ʉɥɚɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ - ɋ1. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ - ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ  
Ʉɋ-2 ɩɨ ȽɈɋɌ 27751-2014 "ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ". 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ Ȗn = 1,0. 
1.1.2 Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ - ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ I-ȼ, ɡɨɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ - ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɫɭɬɨɤ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92 = ɦɢɧɭɫ 39°ɋ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - ɋɢɬɭɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ,°ɋ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92 = ɦɢɧɭɫ 37°ɋ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ zɨɬ. = 233 ɫɭɬ.  
ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɚ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ tɨɬ = 
ɦɢɧɭɫ 6,7°C. 
ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɦɟɫɹɰ 78%. ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡɞɭɯɚ <8 °C = 2,6 ɦ/ɫ. 
Cɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ - 6 ɛɚɥɥɨɜ. 
1.2 Аɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
1.2.1 Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɉɨ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɬɪɟɯɷɬɚɠɧɨɟ ɛɟɡɤɚɪɤɚɫɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɬɟɪɪɚɫɨɣ.  
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ɉɨɥɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɨɫɹɯ Ⱥ-Ⱦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 19 ɦ, ɜ 
ɨɫɹɯ 1-6 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 19,35 ɦ. 
Ɂɚ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɨɬɦɟɬɤɭ 0,000 ɩɪɢɧɹɬɚ ɨɬɦɟɬɤɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɨɥɚ ɩɟɪɜɨɝɨ  
ɷɬɚɠɚ ɡɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɟ 158,700 ɦ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɹ: 10,300 ɦ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ - 3,3 ɦ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ - 2,8 ɦ. 
Ɂɞɚɧɢɟ ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɨɟ.  
ɉɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ 
ɡɞɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ: 
-Ʌɢɱɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ: ɫɩɚɥɶɧɹ.  
-Ɉɛɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ: ɝɨɫɬɢɧɚɹ. 
-ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɵ: ɫɚɧɭɡɥɵ, ɞɭɲɟɜɵɟ. 
-ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ: ɤɭɯɧɹ, ɩɪɚɱɟɱɧɚɹ. 
-Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ: ɬɚɦɛɭɪ, ɯɨɥɥ. 
-Ɉɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ: ɫɚɭɧɚ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ, 
ɢɝɪɨɜɚɹ. 
-ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ: ɝɚɪɚɠ ɧɚ 2 ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, 
ɤɥɚɞɨɜɚɹ. 
-Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ: ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ.  
1.2.2 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
Ɂɞɚɧɢɟ ɛɟɫɤɚɪɤɚɫɧɨɟ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɪɭɠɧɵɦɢ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɧɟɫɭɳɢɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ. 
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ɇɟɫɭɳɢɟ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɟɧɵ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ 
ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 640 ɦɦ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ 
ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380ɦɦ, ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ ɌȿɏɇɈɇɂɄɈɅɖ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 
140ɦɦ ɢ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120ɦɦ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɧɟɫɭɳɢɟ ɫɬɟɧɵ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380 ɦɦ. ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ 120 ɦɦ.  
ɇɟɫɭɳɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠ/ɛ 
ɩɥɢɬɵ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 160ɦɦ.  
ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɡɞɚɧɢɢ ɤɪɵɲɚ ɱɟɪɞɚɱɧɚɹ ɦɧɨɝɨɫɤɚɬɧɚɹ ɇɟɫɭɳɢɦɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɤɪɵɲɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ 
ɢɡ ɫɬɨɟɤ 50ɯ100,ɫɬɪɨɩɢɥ 100ɯ200 ɢ ɨɛɪɟɲɟɬɤɢ 60ɯ40 ɦɦ ɫ ɲɚɝɨɦ 400 ɦɦ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɤɪɨɜɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɨɜɟɪɯ ɩɥɢɬɵ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ 
ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ ɨɬ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɚɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɢɡ  ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ 
ɩɥёɧɤɚ 150 ɦɤɪ. ɉɨɜɟɪɯ ɩɚɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɬɟɩɥɨɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɢɡ 
ɦɢɧɜɚɬɵ ɬɨɥɲɢɧɨɣ 150 ɦɦ. ɉɨɜɟɪɯ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɬɹɠɤɚ ɢɡ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 20 ɦɦ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɳɢɬɵ 
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɤɪɵɲɢ ɫɥɭɠɢɬ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɬɨɥɶ, ɡɚɬɟɦ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɱɟɪɟɩɢɰɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 260 ɦɦ. 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɡɞɚɧɢɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɚ ɬɟɪɪɚɫɚ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ 
ɤɪɨɜɥɢ ɬɟɪɪɚɫɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɨɜɟɪɯ ɩɥɢɬɵ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɪɚɡɭɤɥɨɧɤɚ 
ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 50-20ɦɦ. ɩɨɜɟɪɯ ɩɥɢɬɵ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ ɨɬ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɚɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɢɡ  
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɩɥёɧɤɚ 150 ɦɤɪ. ɉɨɜɟɪɯ ɩɚɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ 
ɬɟɩɥɨɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɢɡ ɦɢɧɜɚɬɵ ɬɨɥɲɢɧɨɣ150 ɦɦ. ɉɨɜɟɪɯ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 20 ɦɦ.  
ɉɨɜɟɪɯ ɫɬɹɠɤɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɫɥɨɣ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɢɡ 1 ɫɥɨɹ Ɍɟɯɧɨɷɥɚɫɬɚ. 
ɉɨɜɟɪɯ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ  ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɬɹɠɤɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 50 
ɦɦ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɬɟɪɪɚɫɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ 
ɩɨ ɫɥɨɸ ɤɥɟɹ. 
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ȼɨɤɪɭɝ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɭɸ ɨɬɦɨɫɬɤɭ ɲɢɪɢɧɨɣ 
1000ɦɦ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 150ɦɦ ɫ ɭɤɥɨɧɨɦ ɨɬ ɡɞɚɧɢɹ i =5%. 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ - ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ ɥɟɧɬɨɱɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ.  
ȼɨɡɞɭɲɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɫɭɳɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ - 
ɧɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɚɹ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɪɢёɦɤɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɩɨɥɨɜ, ɤɪɨɜɥɢ, ɨɬɞɟɥɤɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɫɬɪɨɝɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɋɉ 71.13330.2011 
"ɂɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ". 
1.3 Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɵ 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɡɞɚɧɢɢ ɫɬɟɧɵ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ, ɬɨɥɳɢɧɚ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ 
640 ɦɦ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɟɧɵ 380 ɦɦ. Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ 120 ɦɦ. ɉɪɢɜɹɡɤɚ 
ɲɜɨɜ ɭ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɦɧɨɝɨɪɹɞɧɚɹ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɟɧ ɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ- 
ɨɞɧɨɪɹɞɧɚɹ. Ɍɨɥɳɢɧɚ ɲɜɨɜ- ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 12 ɦɦ, ɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ 10 ɦɦ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɮɚɫɚɞɨɜ ɪɚɫɲɢɜɚɸɬɫɹ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɫ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɟɦ 
ɌȿɏɇɈɇɂɄɈɅɖ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 140 ɦɦ. 
Ɂɨɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ - ɫɭɯɚɹ (ɋɉ 50.13330.2012 Ɍɚɛɥ. 3.1). 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ- Ⱥ (ɋɉ 
50.13330.2012). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 - Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɵ 
Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɟ 
ɬɨɥɳɢɧɵ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ ɢ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ. 
Ɍɟɩɥɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
1. 
№ 
ɩ/ɩ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ Ɍɨɥɳɢɧɚ δ, 
ɦɦ 
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ 
ρ, ɤɝ/ɦ3 
Ɍɟɩɥɨɮɢɡɢɱ. 
ɤɨɷɮ. Ȝ, 
ȼɬ/ɦ·°ɋ 
Ʉɨɷɮ. 
ɩɚɪɨɩɪɨɧɢɰ. 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ȝ, 
ɦɝ/ɦɱ·ɉɚ 
1 Ƚɥɢɧɹɧɵɣ ɤɢɪɩɢɱ 380 1800 0,7 0,11 
2 ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ 
ɌȿɏɇɈɇɂɄɈɅɖ 
ɯ 180 0,043 0,31 
3 Ʉɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɢɪɩɢɱ 120 1600 0,58 0,14 
 
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɝɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɤɢ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ Dd ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Dd = (tint - tht) ∙ Zht,                                                                           (1) 
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ɝɞɟ tint - ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ °ɋ (tint = 20°C); 
tht - ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ °ɋ (tht = ɦɢɧɭɫ 6,7°C); 
Zht - ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɭɬ. ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 8°ɋ (Zht = 233 ɫɭɬ). 
 
Dd = (20 - (-6,7)) ∙ 233 = 6221°ɋ 
 
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɨɛɳɟɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
R0 = 1/αint + Rɤ + 1/αext,                                                                                    (2) 
 
ɝɞɟ αint, αext - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɧɚɪɭɠɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ȼɬ/ɦ²°ɋ; 
αint = 8,7 ȼɬ/ɦ²°ɋ (ɬɚɛɥ.4 ɋɉ 50.13330.2012 ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ); 
αext = 23 ȼɬ/ɦ²°ɋ (ɬɚɛɥ.6 ɋɉ 50.13330.2012 ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ). 
 
R1 = δ1/Ȝ1 = 0,38/0,7 = 0,543 (ɦ²°ɋ)/ȼɬ; 
R2 = δ2/Ȝ2;  
R3 = δ3/Ȝ3 = 0,12/0,58 = 0,207 (ɦ²°ɋ)/ȼɬ. 
Rɤ = R1 + δ2/Ȝ2 + R3= 0,543 + δ2/Ȝ2 + 0,207= 0,75 + δ2/Ȝ2 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ  R0, (ɦ²°ɋ)/ȼɬ, 
ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ Rreg, (ɦ²°ɋ)/ȼɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 3 ɋɉ 50.13330.2012 
Ɍɟɩɥɨɜɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɡɞɚɧɢɣ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 23-02-2003 ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɝɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɨɤ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Dd, °ɋ·ɫɭɬ. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ  
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Rreg ɞɥɹ ɜɟɥɢɱɢɧ Dd, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ ɬɚɛɥɢɱɧɵɯ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
Rreg = a ∙ Dd + b,                                                                                        (3) 
ɝɞɟ ɚ ɢ b ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɬɚɛɥ.3 ɋɉ 50.13330.2012; 
ɚ = 0,00035;  
b = 1,4. 
Rreg = 0,00035 ∙ 6221 + 1,4 = 3,58 (ɦ²°ɋ)/ȼɬ 
Ɉɬɫɸɞɚ R0 = 3,58 (ɦ²°ɋ)/ȼɬ. 
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɬɨɥɳɢɧɭ ɢɫɤɨɦɨɝɨ ɫɥɨɹ: 
R0 = 1/αint + 0,055 + δ2/Ȝ2 + 1/αext   
δ3 = (R0 - (1/αint + 0,75 + 1/αext)) ∙ Ȝ3 = (3,58 - (1/8,7 + 0,75 + 1/23)) ∙ 
0,043 = (3,58 - 0,908) ∙ 0,043 = 0,115 ɦ 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɨɥɳɢɧɭ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ 140 ɦɦ. 
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 640 ɦɦ. 
R0 = 1/8,7 + 0,75 + 0,115/0,043 + 1/23 = 0,115 + 0,75 + 2,674 + 0,043 =       
        = 3,582 (ɦ²°ɋ)/ȼɬ 
R0  ≥ Rreg = 3,58 ≥ 3,58 (ɦ²°ɋ)/ȼɬ - ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ. 
1.4 ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɬɞɟɥɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨɥɨɜ  ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋɉ 
29.13330.2011 - ɉɨɥɵ ɢ ɋɉ 71.13330.2011 - ɂɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
ɉɨɬɨɥɤɢ ɩɨɞɜɟɫɧɵɟ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɤɚɪɤɚɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɦɨɞɭɥɶɧɵɟ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɤɪɟɩɹɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ ɧɟɫɭɳɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɞɜɟɫɨɜ. 
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ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɸ ɩɨɥɨɜ ɫɦ. ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ ɬɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.1. ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ 
ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫɦ. ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ ɬɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.2.  
1.5 Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɤɨɧɧɵɯ ɢ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ 
Ɉɤɨɧɧɵɟ ɩɟɪɟɩɥɟɬɵ - ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɵɟ (ɉȼɏ), ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ - 
ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɣ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ.   
ȼɢɬɪɚɠɢ - ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ, ɫ ɨɤɪɚɫɤɨɣ ɜ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ɉɫɬɟɤɥɟɧɢɟ 
ɜɢɬɪɚɠɟɣ - ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɟ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ, ɫɬɟɤɥɨ ɜɢɬɪɚɠɟɣ - ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɟ, 
ɛɟɫɰɜɟɬɧɨɟ.  
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɜɨɪɨɬɚ - ɩɨɞɴɟɦɧɨ-ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɟ ɫ ɫɟɤɰɢɨɧɧɵɦ ɩɨɥɨɬɧɨɦ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȽɈɋɌ 31174-2003 - ȼɨɪɨɬɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. DoorHan RSD 01 RAL 8014. ɉɨɥɨɬɧɚ ɫɟɤɰɢɨɧɧɵɯ 
ɜɨɪɨɬ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢɡ ɫɷɧɞɜɢɱ-ɩɚɧɟɥɟɣ, ɬ.ɟ. ɞɜɭɯ ɥɢɫɬɨɜ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɚɥɢ 
ɫ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ, ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɥɨɣ 
ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ - ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢ 
ɩɨɥɨɬɧɚ - ɩɪɭɠɢɧɵ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɹ ɫ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 25 000 ɰɢɤɥɨɜ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɜɯɨɞɧɵɟ ɞɜɟɪɢ - ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɞɜɭɩɨɥɶɧɵɟ ɢ ɨɞɧɨɩɨɥɶɧɵɟ 
ɜ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ 31173-2003 - Ȼɥɨɤɢ ɞɜɟɪɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. ȼɯɨɞɧɚɹ ɞɜɟɪɶ ɧɚ ɬɟɪɪɚɫɭ - ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɚɹ 
(ɉȼɏ), ɫ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟɦ - ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɣ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ. ɉɨɥɨɬɧɚ ɞɜɟɪɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ 
ɢɦɟɸɬ ɪɚɦɨɱɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɫɜɚɪɟɧɧɭɸ ɢɡ ɉȼɏ ɩɪɨɮɢɥɟɣ, ɭɫɢɥɟɧɧɵɯ 
ɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɜɤɥɚɞɵɲɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȽɈɋɌ 30970-2002 
Ȼɥɨɤɢ ɞɜɟɪɧɵɟ ɢɡ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɞɜɟɪɢ  - ɨɞɧɨɩɨɥɶɧɵɟ ɢ ɞɜɭɩɨɥɶɧɵɟ, ɫ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟɦ ɢ 
ɝɥɭɯɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȽɈɋɌ 6629-88 - Ⱦɜɟɪɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ. Ɍɢɩɵ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɦɨɜ ɫɦ. ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ ɬɚɛɥɢɰɚ 
Ⱥ.3. 
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1.6 Ɋɟɲɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɩɨɠɚɪɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɤɥɚɫɫɭ Ɏ1.4 ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ  ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɡɞɚɧɢɣ III ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 21 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ  
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: ɩɪɟɞɟɥ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ 
ɧɟɫɭɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ R45, ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ - RȿI 45, ɧɟɧɟɫɭɳɢɟ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ - 
ȿ 15, ɧɚɫɬɢɥɵ ɛɟɫɱɟɪɞɚɱɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ - Rȿ 15. ɉɪɟɞɟɥ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ  
ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ. Ʉɥɚɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɦɚ ɋ1. 
ȼ ɞɨɦɟ ɡɚɤɪɵɬɚɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɨɣ.       
ɒɢɪɢɧɚ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 900ɦɦ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɝɨ ɦɚɪɲɚ 900 ɦɦ. ɉɭɬɢ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ. 
Ɍɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɟɩɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ, ɫ ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ 
ɰɨɤɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɠɟ ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋɉ 55.13330.2011 ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,  
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɨɠɚɪɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɨɦɚ ɋɉ 7.13130-2013 - 
Ɉɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ (ɝɚɪɚɠ) ɞɥɹ ɞɜɭɯ ɦɚɲɢɧ ɨɬɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɦɚ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɬɟɧɨɣ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ ɫ ɩɪɟɞɟɥɨɦ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ 
RȿI45. Ⱦɜɟɪɶ ɦɟɠɞɭ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɨɣ ɢ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ ɜ ɩɪɢɬɜɨɪɚɯ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɡɚɤɪɵɜɚɧɢɹ. 
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ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ.  
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɪɢ ɩɨɠɚɪɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɨɬɤɪɵɜɚɟɦɵɦɢ ɩɪɨɟɦɚɦɢ ɜ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɯ (ɨɤɧɚ, ɞɜɟɪɢ) ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 0,24 ɦ ɧɚ 1 ɦ ɞɥɢɧɵ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 20 ɦ. 
Ɂɞɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɨɩɬɢɤɨ-ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɞɵɦɨɜɵɦɢ 
ɩɨɠɚɪɧɵɦɢ ɢɡɜɟɳɚɬɟɥɹɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɇɉȻ 66. ɇɚ 
ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɠɟ ɞɨɦɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɨɱɚɝɚ ɩɨɠɚɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɨɞɢɧ ɩɨɠɚɪɧɵɣ ɢɡɜɟɳɚɬɟɥɶ.  
1.7 ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
1) ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞ - ɢɡ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɫ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɟɣ. 
2) Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ - ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɣ ɫɟɩɬɢɤ ɢɥɢ ɩɟɪɟɥɢɜɧɵɟ ɤɨɥɨɞɰɵ. 
3) Ɉɬɨɩɥɟɧɢɟ - ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɩɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ 
ɬɨɩɥɢɜɟ. 
4) Ƚɨɪɹɱɟɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ  - ɜɨɞɹɧɨɣ ɤɨɧɬɭɪ Ƚȼɋ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɬɨɩɥɢɜɧɨɦ 
ɤɨɬɥɟ (ɜɨɞɚ ɧɚɝɪɟɜɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɬɨɩɤɢ ɬɟɩɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ). 
5) Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ - ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɥɚɦɩɚɦɢ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ. 
6) ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɫɟɬɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 380 
ɢ 220 ȼ. 
7) ɋɥɚɛɨɬɨɱɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ - ɪɚɞɢɨɮɢɤɚɰɢɹ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɢɧɬɟɪɧɟɬ. 
8) Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɤɭɯɧɢ ɢ ɫɚɧ.ɭɡɥɨɜ: ɷɥɟɤɬɪɨɩɥɢɬɚ, ɦɨɣɤɚ, ɞɭɲɟɜɵɟ, 
ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɢ, ɭɧɢɬɚɡɵ, ɜɚɧɧɚɹ. 
1.8 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɞɚɧɢɹ 
1) ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, Sɡ, ɦ² 
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Ɉɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɧɹɬɚɹ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨ ɜɧɟɲɧɢɦ ɪɚɡɦɟɪɚɦ ɜ 
ɭɪɨɜɧɟ ɰɨɤɨɥɹ. 
Sɡ = 304,79ɦ² 
2) ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴёɦ ɡɞɚɧɢɹ, Vɫɬɪ, ɦ³ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
Vɫɬɪ = Sɡ ∙ h,                                                                                                (4) 
ɝɞɟ h - ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɹ ɜɡɹɬɚɹ ɨɬ ɩɨɥɚ ɩɨɞɜɚɥɚ ɞɨ ɜɟɪɯɚ ɱɟɪɞɚɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
Vɫɬɪ = 903,67+164,3+236,54+114,1+87,17+28,27= 1534,05 ɦ³ 
3) ɀɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɞɚɧɢɹ, Sɠ, ɦ² 
ɇɚɯɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɠɢɥɵɯ ɤɨɦɧɚɬ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɠɚɯ ɡɞɚɧɢɹ. 
Sɠ = 115,26 ɦ² 
4) ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɞɚɧɢɹ, Sɜ, ɦ² 
ɇɚɯɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɠɚɯ ɡɞɚɧɢɹ. 
Sɜ = 314,27 ɦ² 
5) ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɞɚɧɢɹ, Sɩ, ɦ² 
ɇɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
Sɩ = Sɠ + Sɜ,                                                                                               (5) 
Sɩ = 115,26 + 314,27 = 429,53ɦ² 
6) Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴёɦɚ ɡɞɚɧɢɹ Ʉ1, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
Ʉ1 = Sɠ/Sɩ,                                                                                                  (6) 
Ʉ1 = 115,26 / 429,53 = 0,27 
7) Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ Ʉ2, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
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Ʉ2 = Vɫɬɪ / Sɠ,                                                                                            (7) 
Ʉ2 = 1534,05 / 115,26 = 13,31 
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2  Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ  ɪɚɡɞɟɥ,  ɜɤɥɸɱɚɹ  ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ  
2.1 Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ  
2.1.1  ɋɜɟɞɟɧɢɹ  ɨ  ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ,  ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ,  
ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ,  ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ  ɢ  ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ  
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ  
 
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ:  
- ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ  ɡɨɧɚ  -  1ȼ  (ɋɉ  131.13330.2012 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ  ɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝɢɹ.  Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ  ɪɟɞɚɤɰɢɹ  ɋɇɢɉ  23-01-
99*, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ);  
-  Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɢɧɭɫ 48 °ɋ;   
-  Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɥɸɫ 37 °ɋ; 
- Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ  ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ  ɧɚɢɛɨɥɟɟ  ɯɨɥɨɞɧɨɣ  ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ ):  
  - ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɢɧɭɫ 37 °ɋ;  
  - ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,98 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɢɧɭɫ 40 °ɋ;  
-  ɋɪɟɞɧɹɹ  ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ  ɜɨɡɞɭɯɚ  ɧɚɢɛɨɥɟɟ  ɯɨɥɨɞɧɵɯ  ɫɭɬɨɤ  ɫ  
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,98 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɢɧɭɫ 42 °ɋ.  
-  Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɫɚ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɞɥɹ III ɪɚɣɨɧɚ 180 ɤɝɫ/ɦ2;  
-  ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ III ɪɚɣɨɧɚ - 38 ɤɝɫ/ɦ2;  
-  ɋɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ  ɪɚɣɨɧɚ  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɩɨ  ɲɤɚɥɟ  ɆɋɄ-64  
6  ɛɚɥɥɨɜ  ɩɪɢ  ɫɬɟɩɟɧɢ  ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ⱥ (10 %), 6 ɛɚɥɥɨɜ ɩɪɢ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ȼ (5 %),8 ɛɚɥɥɨɜ ɩɪɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɋ (1 %).  
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2.1.2.  Ɉɩɢɫɚɧɢɟ  ɢ  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ  ɪɟɲɟɧɢɣ  ɡɞɚɧɢɣ  
ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,  ɜɤɥɸɱɚɹ  ɢɯ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ  ɫɯɟɦɵ,  ɩɪɢɧɹɬɵɟ  ɩɪɢ  
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ  
 
Ɉɛɴɟɤɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ. 
Ɇɟɫɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɩ.ɋɨɥɨɧɰɵ, ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ 
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ - ɛɟɫɤɚɪɤɚɫɧɚɹ.  
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɨɞ ɫɬɟɧɚɦɢ ɡɞɚɧɢɹ: ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ ɥɟɧɬɨɱɧɵɣ; 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɫɬɟɧɵ ɧɚɞɡɟɦɧɵɯ ɷɬɚɠɟɣ:  
- ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ, ɫ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɝɥɢɧɹɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ 380ɦɦ, ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɟ 
ɌȿɏɇɈɇɂɄɈɅɖ 140ɦɦ ɢ ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɦ ɤɢɪɩɢɱɨɦ ɫ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120ɦɦ; 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ ɫ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ:  
- ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ, ɫ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɤɢɪɩɢɱɚ 380ɦɦ; 
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ:  
- ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ, ɫ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120ɦɦ; 
ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɹ: 
- ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɛɟɡɛɚɥɨɱɧɵɟ ɛɟɬɨɧ  ɤɥ.  ȼ25,  F50,  W2, 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 160ɦɦ; 
Ʉɪɵɥɶɰɨ:   
- ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɟ ɛɟɬɨɧ ɤɥ. ȼ20, F50, W2. 
Ʉɪɨɜɥɹ: 
- ɫɤɚɬɧɚɹ ɫ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɱɟɪɟɩɢɰɵ ɩɨ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɛɪɟɲɟɬɤɟ,  ɫ ɧɚɪɭɠɧɵɦ  ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɨɦ; 
Ʉɪɵɲɚ: 
- ɱɟɪɞɚɱɧɚɹ. 
Ɂɚ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɨɬɦɟɬɤɭ 0,000 ɩɪɢɧɹɬɚ ɨɬɦɟɬɤɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɨɥɚ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɷɬɚɠɚ ɡɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɟ 158,700 ɦ. 
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2.1.3    Ɉɩɢɫɚɧɢɟ  ɢ  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ  ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ  ɪɟɲɟɧɢɣ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ  ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ,  ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ  ɧɟɢɡɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ  ɡɞɚɧɢɣ  ɢ  ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ  ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɜ  ɰɟɥɨɦ,  ɚ  ɬɚɤɠɟ  ɢɯ  ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ  ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ,  ɭɡɥɨɜ,  ɞɟɬɚɥɟɣ  ɜ  ɩɪɨɰɟɫɫɟ  ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ,  
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ,  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɢ  ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ  ɨɛɴɟɤɬɚ  ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ: 
- ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɢ ɧɚɪɭɠɧɵɦɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦɢ ɢ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɞɢɫɤɨɦ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ; 
- ɧɚɞɟɠɧɵɦɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɭɡɥɨɜ. 
 
2.1.4 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ  ɩɪɢɧɹɬɵɯ  ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ɂɞɚɧɢɟ ɫɥɨɠɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɜ ɩɥɚɧɟ.  ɗɬɚɠɧɨɫɬɶ 2  ɷɬɚɠɚ.   
ɉɨɥɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɨɫɹɯ 1-6 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 19,35 ɦ, ɜ 
ɨɫɹɯ Ⱥ-Ⱦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 19 ɦ.  
ȼɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɹ: 10,300 ɦ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ - 3,0 ɦ. 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ  ɫɥɭɠɢɬ  ɥɟɫɬɧɢɱɧɚɹ  ɤɥɟɬɤɚ  ɜɧɭɬɪɢ  
ɡɞɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɚɹɫɹ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ. 
Ɍɚɤ  ɠɟ  ɨɛɴѐɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ  ɪɟɲɟɧɢɹ  ɡɞɚɧɢɹ  ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ  ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ  ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ  ɢ  ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɢɧɫɨɥɹɰɢɢ, 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ  ɢ  ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ  ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ  ɩɨ  ɨɯɪɚɧɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ  ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ  ɜɥɚɝɢ  ɧɚ  ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ  ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ 
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ɫɬɟɧ  ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ  ɢ  ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ  ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ  ɢɡɥɢɲɧɟɣ  ɜɥɚɝɢ  ɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ. 
 
2.1.5 Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  ɢ  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ  ɩɨɥɨɜ,  
ɤɪɨɜɥɢ, ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɢ ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
 
 ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɨɜ - ɫɦ. ɪɚɡɞɟɥ ȺɊ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ ɬɚɛɥɢɰɚ Ⱥ1. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɪɵɲɢ: 
- ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 50ɯ150ɦɦ; 
- ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɨɛɪɟɲɟɬɤɚ 100ɯ32 ɦɦ ɱɟɪɟɡ 400(350); 
- ɬɨɥɶ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ȽɈɋɌ 10999-76 1,5ɦɦ;  
- ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɱɟɪɟɩɢɰɚ 260ɦɦ. 
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ:  
- ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120ɦɦ; 
Ɉɬɞɟɥɤɚ: 
- ɫɦ. ɪɚɡɞɟɥ ȺɊ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ ɬɚɛɥɢɰɚ Ⱥ2. 
 
2.1.6 Ɋɚɫɱɟɬ ɞɢɫɤɚ (ɩɥɢɬɵ) ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɧɚ ɨɬɦ.+3,160 ɜ ɨɫɹɯ 1-4/ȼ-Ⱦ 
 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɬɦ. +3,160 ɜ ɨɫɹɯ 1-4/ȼ-
Ⱦ. ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɛɟɡɛɚɥɨɱɧɵɦ, ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɦ,  
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɦ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 160 ɦɦ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɛɟɬɨɧ ɤɥ. ȼ25. ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
ɧɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɭɸ ɩɥɢɬɭ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɋɉ 20.13330.2011. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɋɇɢɉ 52-01-2003. ȼɫɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɥɢɬɭ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ. ɉɪɢ ɫɛɨɪɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɷɬɚɠɚ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɛɭɞɟɦ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
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ɧɚɝɪɭɡɤɢ (ɩɨɥɟɡɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɥɸɞɟɣ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ) ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ (ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ). Ʉ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɚ. ɉɪɢ ɫɛɨɪɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɜ ɪɚɫɱɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ 1, ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ - 0,9 ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ - 0,95.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 20.13330.2011 ɩɨɥɧɨɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɥɟɡɧɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,5 ɤɇ/ɦ2. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ f ɞɥɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 1,3 ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɦɟɧɟɟ 2,0 
ɤɉɚ (200 ɤɝɫ/ɦ2). 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɨɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦ ɬɨɥɳɢɧɭ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ 
120 ɦɦ ɢɡ ɝɥɢɧɹɧɨɝɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ 18 ɤɇ/ɦ3.  
 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ: 
1) ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɜɟɫɚ ɩɨɥɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
(ɩɪɢɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɩɥɢɬɭ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ): 
 (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 4.1); 
2) ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ: 
                                                                                               (8) 
ɝɞɟ  ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ, ɤɇ/ɦ3; 
 ɬɨɥɳɢɧɚ ɩɥɢɬɵ, ɦ; 
 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɞɥɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɜɟɫɚ ɩɨɥɚ 
ȼɢɞ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɤɇ/ɦ2 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɧɚɝɪɭɡɤɟ Ȗfi 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 
ɤɇ/ɦ2 
ɉɨɥ: 
ɉɚɪɤɟɬɧɵɟ ɞɨɫɤɢ  
 
0,085 1,2 0,101 
Ƚɪɭɧɬɨɜɨɱɧɵɣ ɤɥɟɣ 
   ȼɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɚɹ ɫɬɹɠɤɚ ɢɡ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
,  
0,36 1,3 0,468 
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɂɁɈɅɌȿɄɋ 1 
ɫɥɨɣ    
Ɍɟɩɥɨɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɹ 
ISOVER , 
  
0,025 1,2 0,03 
ȼɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɚɹ ɫɬɹɠɤɚ ɢɡ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
,  
0,36 1,3 0,468 
ɂɬɨɝɨ:   1,067 
 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ: 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ (ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ-ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ) ɧɚɝɪɭɡɤɚ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɩɥɢɬɭ 
ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ): 
                                                                                                    (9) 
ɝɞɟ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ-ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
[ɋɉ 20.13330.2011, ɬɚɛɥ. 8.3.], ɤɇ/ɦ2; 
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 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɞɥɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ-
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. 
 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ: 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɜɟɫɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɦɦ: 
                                                                                            (10) 
ɝɞɟ  ɨɛɳɚɹ ɞɥɢɧɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ 
ɭɱɚɫɬɤɟ; 
 ɬɨɥɳɢɧɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɢ; 
 ɜɵɫɨɬɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ; 
 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ. 
 
Ɇɟɠɷɬɚɠɧɵɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɦɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 160 ɦɦ ɢɡ 
ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ ɦɚɪɤɢ ȼ25. Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɜ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɢɧɹɬɚ Ⱥ400(A-III) ɩɨ ȽɈɋɌ 5781-82*. 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɭɱɚɫɬɨɤ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜ ɨɫɹɯ 1-4/ȼ-Ⱦ. Ɋɚɡɦɟɪɵ 
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜ ɩɥɚɧɟ: 9600×12600 ɦɦ. ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ 
SCAD ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɨɞɛɨɪ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɜɟɪɯɧɢɯ ɢ ɧɢɠɧɢɯ ɫɟɬɨɤ. 
ɑɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ, 
ɪɚɫɱɟɬɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɡɚɞɚɟɦ ɜ ɜɢɞɟ ɭɱɚɫɬɤɚ 9,6ɯ12,6ɦ. ɋɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɫ 
ɤɢɪɩɢɱɧɵɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɠɟɫɬɤɨɟ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɦ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɜɞɨɥɶ 
ɯ, ɭ ɢ z, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɦɟɧɬɵ. 
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ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɝɟɧɟɪɚɰɢɸ ɫɟɬɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ. ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɟɦ 
3-ɯ ɭɡɥɨɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ 4-ɯ ɭɡɥɨɜɵɟ. ɒɚɝ ɬɪɢɚɧɝɭɥɹɰɢɢ 0,3 ɦ. ɀɟɫɬɤɨɫɬɶ 
ɧɚɡɧɚɱɚɟɦ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɩɥɢɬɵ 160 ɦɦ ɢ ɛɟɬɨɧɨɦ ɤɥ.ȼ25. ɉɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɡɚɝɪɭɠɚɟɦ 
ɩɥɢɬɭ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ, ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 - Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 2-ɝɨ 
ɷɬɚɠɚ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 - Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɥɢɬɵ 
 
Ɇɨɧɨɥɢɬɧɚɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɚɹ ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 160 ɦɦ, 
ɚɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ  ɫɬɟɪɠɧɹɦɢ, ɭɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ ɜ 
ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. Ɍɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ 
ɩɥɢɬɵ ɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɝɧɭɬɵɟ ɫɬɟɪɠɧɢ (ɋɤ1). 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ SCAD ɩɨɥɭɱɚɟɦ, ɱɬɨ 
ɧɢɠɧɟɟ ɢ ɜɟɪɯɧɟɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜ ɩɪɨɥɟɬɟ ɢ ɧɚ ɨɩɨɪɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ  ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɢɦ ɜ ɜɢɞɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ. 
ɉɨɩɟɪɟɱɧɭɸ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ . 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2,23 ɦɦ (ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜ SCAD).  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 20.13330.2011, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɝɢɛ ɞɥɹ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ  ɩɪɨɥɟɬɨɦ 6,2 ɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ fu =l/203 = 0,0306 ɦ 
=3,06 ɫɦ. 
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fu≥ f,  ɬ.ɟ. 3,06 ɫɦ  0,223 ɫɦ, ɡɧɚɱɢɬ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 - ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɢ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɫɯɟɦɵ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 - ɂɡɨɩɨɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɫɢ Z [ɦɦ] 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 - ɇɢɠɧɹɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɩɨ Х 
36 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 - ɇɢɠɧɹɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɩɨ ɍ 
37 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 - ȼɟɪɯɧɹɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɩɨ Х 
38 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 - ȼɟɪɯɧɹɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɩɨ ɍ 
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2.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
2.2.1 ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
 
Ɂɚ ɨɬɦɟɬɤɭ 0,000 ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɪɢɧɹɬɚ ɨɬɦɟɬɤɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɨɥɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
ɡɞɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɟ +158,7ɦ. Ɉɬɦɟɬɤɚ ɩɨɥɚ 
ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ – 3,1 ɦ. ɇɟɫɭɳɢɟ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ; 
ɬɨɥɳɢɧɚ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɪɚɜɧɚ 0,64 ɦ (ɫ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɟɦ)  
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ – ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 3.1, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɬɚɛɥ. 3.1. 
Ɉɬɦɟɬɤɚ ɞɧɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɟ +155 ɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɟ -3,700. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 - ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ – ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ 
ɂȽɗ-1 – ɧɚɫɵɩɧɨɣ ɝɪɭɧɬ; 
ɂȽɗ-2 – ɝɪɚɜɢɣɧɵɣ ɝɪɭɧɬ.  
ɂȽɗ-3 – ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɣ ɝɪɭɧɬ; 
ɂȽɗ-4 – ɩɟɫɨɤ ɦɟɥɤɢɣ; 
Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟ ɜɨɞɵ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ 2,2 ɦ.  
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ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɜ ɬɚɤɢɯ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɥɟɧɬɨɱɧɵɟ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɢ ɫɛɨɪɧɵɟ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 - Ɏɢɡɢɤɨ – ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɧɬɚ 
ɉɨɥɧɨɟ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ ɝɪɭɧɬɚ  
 ɞ.ɟ. 
e, 
ɞ.ɟ. 
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ, 
ɬ/ɦ3 
 ɤɇ/ɦ3  ɞ.ɟ.  ɞ.ɟ. 
Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɯɚɪ-ɤɢ ɝɪɭɧɬɨɜ , 
ɤɉ
ɚ 
   
ȿ, 
ɤɉɚ 
, 
ɝɪɚ
ɞ 
ɫ, 
ɤɉ
ɚ 
ɇɚɫɵɩɧɨɣ 0,53 
0,1
2 
0,4
8 
2,0
5 
2,7
1 
1,8
3 20,5 
0,1
7 
0,6
8 
3190
0 26 44 
25
0 
ɋɭɝɥɢɧɨɤ 0,83 
0,1
5 
0,5
1 
2,0
6 
2,7
1 
1,7
9 19,6 
0,2
7 
0,6
9 
2780
0 36 36 
25
0 
ɋɭɩɟɫɶ 0,7 0,18 
0,5
5 
2,0
7 
2,7
1 
1,7
5 20,7 - 
0,8
8 
2400
0 26 15 
30
0 
Ƚɪɚɜɢɣɧɵɣ 5,24 
0,1
1 
0,5
1 
1,9
6 
2,6
6 
1,7
6 19,6 - 
0,5
7 
5000
0 38 0 
50
0 
ɉɟɫɨɤ 
ɦɟɥɤɢɣ 2,8 0,1 
0,7
7 
1,6
5 
2,6
6 1,5 16,5 - 
0,3
5 
2200
0 
33,
2 12 
30
0 
 
2.2.2 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɨɞ ɫɬɟɧɭ ɜ ɨɫɹɯ 
1-4/Ƚ. 
ɇɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɨɞ ɧɚɪɭɠɧɭɸ ɫɬɟɧɭ ɜ ɨɫɹɯ 1-4/Ⱦ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ: 
- ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɫ ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɤɪɨɜɥɢ ɢ ɫɧɟɝɨɜɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ; 
- ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɫ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜɫɟɯ ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ɷɬɚɠɟɣ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɜ 
ɫɟɛɹ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɚ, ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɢ ɩɥɢɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɩɨɥɟɡɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ; 
- ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɫɬɟɧɵ. 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
(ɩɨɥɟɡɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɥɸɞɟɣ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ) ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ (ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ). Ʉ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɚ.  
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ɉɪɢ ɫɛɨɪɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɟ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɜ ɪɚɫɱɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɫ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ 1, ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ - 0,9 ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ - 0,95.  
2.2.3 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥ.8.3 ɋɉ 20.13330.2011, ɩɨɥɧɨɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 150 
ɤɝ/ɦ2. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ f  ɞɥɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 1,2 ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ 2,0 ɤɉɚ (200 ɤɝɫ/ɦ2) ɢ 1,3 ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɦɟɧɟɟ 2,0 ɤɉɚ (200 ɤɝɫ/ɦ2). 
ɒɢɪɢɧɚ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɬɟɧɭ ɩɨ 
ɞɥɢɧɟ ɜ ɜɢɞɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜ ɨɫɹɯ 1-4/Ⱦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ . 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ – ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɨɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ 18 
ɤɇ/ɦ3. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 - ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
№
№ 
ɩ/ɩ 
ȼɢɞ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 
ɤɇ/ɦ2 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 
ɤɇ/ɦ2 
1 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ: 
Ɉɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɚ 
(ɫɦ.ɬɚɛɥ.4.1.) 
0,83  1,067 
2 
Ɇɨɧɨɥɢɬɧɚɹ ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
,  
4 1,1 4,4 
 
ɂɌɈȽɈ: 
 
4,83 
 
 
5,467 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4 - ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢ 
ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
ȼɢɞ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 
ɤɇ/ɦ2 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 
ɤɇ/ɦ2 
3 
Ʉɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ: 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
1,5 1,3 1,95 
4 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɚɹ: 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ 
0,786 1,1 0,865 
ɉɨɥɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 7,116  8,282 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥ.8.3 ɋɉ 20.13330.2011, ɩɨɥɧɨɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,8 ɤɇ/ɦ2. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ f  ɞɥɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 1,3 ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɦɟɧɟɟ 2,0 ɤɉɚ (200 ɤɝɫ/ɦ2). 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 20.13330.2011, ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɫɚ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ 
ɩɨɤɪɨɜɚ ɧɚ 1 ɦ² ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ ɪɚɜɧɨ 1,8 ɤɉɚ (180 ɤɝɫ/ɦ²) 
- III ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ 
ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɨɥɟɡɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ, ɬɨ ɩɪɢ ɫɛɨɪɟ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɫɧɟɝɨɜɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ. 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɫɧɟɝɚ: 
          (11) 
ɝɞɟ  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɧɨɫ ɫɧɟɝɚ ɫ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɡɞɚɧɢɣ 
ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɟɬɪɚ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɨɝɢɣ ɩɨɤɪɵɬɢɣ (ɫ ɭɤɥɨɧɨɦ ɞɨ 12%), 
ɨɞɧɨɩɪɨɥɟɬɧɵɯ ɢ ɦɧɨɝɨɩɪɨɥɟɬɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɛɟɡ ɮɨɧɚɪɟɣ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɜ 
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ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɜɟɬɪɚ ɡɚ 3 ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɦɟɫɹɰɚ 
, ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɧɨɫɚ ɫɧɟɝɚ: 
 
 ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨ [ɋɉ ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɬɚɛɥ.11.2]. Ⱦɥɹ ɬɢɩɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ȼ, ɩɪɢ ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɬɦɟɬɤɟ 10,3 ɦ: 
 
 ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɪɚɜɧɚɹ 11,48 ɦ; 
 ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɪɚɜɧɵɣ 1; 
 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɜɟɫɚ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɡɟɦɥɢ ɤ ɫɧɟɝɨɜɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ, ɪɚɜɧɵɣ 1.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 -  ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 1 ɦ2  ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
№ ȼɢɞ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 
ɤɇ/ɦ2 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 
ɤɇ/ɦ2 
1 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ: ɤɪɨɜɥɹ 
Ƚɢɛɤɚɹ ɱɟɪɟɩɢɰɚ Katepal, 
,  
0,095 1,2 0,114 
2 
ɉɥɢɬɚ Ɉɋɉ, 
,  
0,03 1,2 0,036 
3 
Ɍɨɥɶ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ 
,  
0,012 1,3 0,0156 
4 Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 0,05 1,1 0,055 
5 ɉɚɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ – ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɚɹ ɩɥɟɧɤɚ    
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5 -  ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 1 ɦ2  ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
№ ȼɢɞ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 
ɤɇ/ɦ2 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 
ɤɇ/ɦ2 
6 
Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɜɚɬɚ 
,  
0,75 1,2 0,9 
7 
ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɐɉɊ 
,  
0,36 1,3 0,468 
6 
Ɇɨɧɨɥɢɬɧɚɹ ɩɥɢɬɚ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
,  
4 1,1 4,4 
 ɂɌɈȽɈ: 5,297  5,989 
7 Ʉɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ: ɋɧɟɝɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 0,992 1,4 1,389 
 ɂɌɈȽɈ: 0,992  1,389 
 ɉɨɥɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 6,289  7,378 
 
ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɥɟɧɬɨɱɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ: 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɬɟɧɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɫ ɩɨɤɪɵɬɢɹ: 
 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɬɟɧɭ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫ ɩɨɤɪɵɬɢɹ:  
 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɬɟɧɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ: 
 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɬɟɧɭ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ: 
 
Ɍɨɝɞɚ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɬɟɧɭ ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ: 
 
Ɍɨɝɞɚ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɬɟɧɭ ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ: 
45 
 
 
ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɫɬɟɧɵ ɜɫɟɯ 
ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ɷɬɚɠɟɣ: 
 
ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɫɬɟɧɵ ɜɫɟɯ 
ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ɷɬɚɠɟɣ: 
 
ɝɞɟ 6,28 ɦ – ɨɛɳɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɬɟɧ ɜɫɟɯ ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ɷɬɚɠɟɣ, 
0,38 – ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧɵ, 
18 ɤɇ/ɦ3 – ɨɛɴёɦɧɵɣ ɜɟɫ ɤɢɪɩɢɱɚ. 
ɂɌɈȽɈ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ:  
 
ɂɌɈȽɈ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ:  
 
2.2.4 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɥɭɛɢɧɵ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ  (ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɬɦɟɬɤɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ 
ɞɨ ɩɨɞɨɲɜɵ) ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: 
- ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɡɞɚɧɢɹ (ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɞɜɚɥɨɜ, ɩɨɞɩɨɥɢɣ, 
ɬɨɧɧɟɥɟɣ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨɞ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ) – ɡɞɚɧɢɟ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ, ɢɦɟɟɬ 
ɩɨɞɜɚɥ ɫ ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɩɨɥɚ -3,100; 
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- ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɬɦɟɬɤɢ ɜɟɪɯɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɪɚɜɧɨɣ -0,30 ɦ; ɨɬɦɟɬɤɢ 
ɩɨɞɨɲɜɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ . ȼɵɫɨɬɚ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɤɪɚɬɧɚ 300, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,  
- ɝɥɭɛɢɧɵ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɩɭɱɢɧɢɫɬɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ – ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚɥɟɝɚɸɬ 
ɧɟɩɭɱɢɧɢɫɬɵɣ ɝɪɚɜɢɣɧɵɣ ɝɪɭɧɬ. 
- ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ – ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚɥɟɝɚɸɬ ɫɥɚɛɵɟ ɝɪɭɧɬɵ – 
ɧɚɫɵɩɧɨɣ ɝɪɭɧɬ (ɫɭɝɥɢɧɨɤ, ɩɨɱɜɚ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɭɫɨɪ) ɞɨ ɨɬɦɟɬɤɢ -1,58 ɦ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚɥɟɝɚɸɬ ɫɥɚɛɵɟ ɝɪɭɧɬɵ – ɧɚɫɵɩɧɨɣ 
ɝɪɭɧɬ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɧɟɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 
ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɣ ɝɪɭɧɬ. ɇɚɡɧɚɱɚɟɦ ɝɥɭɛɢɧɭ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɤɚɤ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɢɡ ɪɚɧɟɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɬɚ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɤɪɚɬɧɨɣ 0,3 ɦ, ɚ ɜɟɪɯɧɢɣ ɨɛɪɟɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ  –0,30 ɦ – . 
2.2.5 Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɟɧɬɨɱɧɨɝɨ ɫɛɨɪɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɩɨɞ ɫɬɟɧɭ 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɨɞ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɟɧɵ ɞɥɢɧɨɣ 9,6 ɦ ɫ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 126,26 ɤɇ/ɦ.  
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɲɢɪɢɧɵ ɩɨɞɨɲɜɵ ɥɟɧɬɨɱɧɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ:  
                                        (12) 
ɝɞɟ  ɤɇ/ɦ3 – ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢ ɝɪɭɧɬɚ 
ɧɚ ɟɝɨ ɨɛɪɟɡɚɯ; 
 ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ (ɫɦ. ɩ. 3.2.) 
ɉɨɞɛɢɪɚɟɦ ɦɚɪɤɭ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɎɅ8ɯ24. 
ȼɵɱɢɫɥɢɦ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ: 
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ɝɞɟ  
 
ɢ  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ 
ɩɨ [ɬɚɛɥ. 3];  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ  ɢ ;  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ  
ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ , ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɩɨ [ɬɚɛɥ. 4];  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ 
ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ;  – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; ɤɇ/ɦ3,  
ɤɇ/ɦ3–  ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɝɪɭɧɬɚ ɧɢɠɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢ ɜɵɲɟ ɩɨɞɨɲɜɵ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ;  ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɨɬ ɩɨɥɚ ɩɨɞɜɚɥɚ: 
                                        (13) 
ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɨɞɜɚɥɚ - ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɞɨ ɩɨɥɚ 
ɩɨɞɜɚɥɚ, ɦ. 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ  ɡɧɚɱɟɧɢɹ  ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ  ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ  ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦ  ɫ 
ɬɚɛɥɢɱɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ R0. ȿɫɥɢ  ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ  ɛɨɥɶɲɟ 20%, ɬɨ  ɧɚɯɨɞɢɦ  
ɧɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ  ɲɢɪɢɧɵ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ b, ɩɨɞɫɬɚɜɥɹɹ  ɜ  ɧɟɟ  ɜɦɟɫɬɨ 
Ro ɡɧɚɱɟɧɢɟ R1. 
 
R1 = 677,01ɤɉɚ>R0 = 500ɤɉɚ -  ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɟ. 
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ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ 
ɝɪɭɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢɡ-ɡɚ ɪɚɡɪɵɯɥɟɧɢɹ, ɡɚɦɚɱɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪ., ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ R ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɟɝɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ  
500ɤɉɚ ɞɥɹ ɝɪɚɜɢɹ. Ɂɚ R0 ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ R = 500. 
ɍɬɨɱɧɢɦ ɲɢɪɢɧɭ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ R: 
                                          (14) 
ɉɨɞɛɢɪɚɟɦ ɦɚɪɤɭ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɎɅ8ɯ24, 
ɲɢɪɢɧɨɣ , ɜɵɫɨɬɨɣ , ɞɥɢɧɨɣ . Ɇɚɫɫɚ ɩɥɢɬɵ 
1,15 ɬ. 
ɋɬɟɧɭ ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɧɚɡɧɚɱɚɟɦ ɢɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɯ ɫɬɟɧɨɜɵɯ ɛɥɨɤɨɜ 
ɫɩɥɨɲɧɵɯ ɢɡ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ ɲɢɪɢɧɨɣ  ɦɚɪɤɢ ɎȻɋ24.6.6-ɬ, 
ɎȻɋ12.6.6-ɬ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 - Ʌɟɧɬɨɱɧɵɣ ɫɛɨɪɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 - Ʌɟɧɬɨɱɧɵɣ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɫɬɟɧɵ ɧɚɡɧɚɱɢɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɛɟɬɨɧɚ ɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ: 
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ ɤɥɚɫɫɚ ȼ25 (  
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɞɨɥɶɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɤɥɚɫɫɚ A-III(Ⱥ400) 
( ); ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ 
ɤɥɚɫɫɚ A-I(Ⱥ240) ( ). 
2.2.6 Ɋɚɫɱɟɬ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɟɧɵ ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɫɟɱɟɧɢɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɬɟɧɵ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ: . 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɝɪɚɧɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɬɹɠɟɫɬɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ: 
 ɭ ɝɪɚɧɢ ɫɬɟɧɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɧɬɚ;  ɭ ɝɪɚɧɢ ɫɬɟɧɵ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɟɱɟɧɢɹ:  
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Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɠɚɬɨɣ ɡɨɧɵ ɛɟɬɨɧɚ: 
 
                      (15) 
ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ: 
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ : 
                       (16) 
2.  
3. ɋɪɚɜɧɢɦ  ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
4.  
5. ɉɥɨɳɚɞɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ: 
               (17) 
6. ɉɥɨɳɚɞɶ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɟɪɠɧ ɩɪɢ ɲɚɝɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 200 ɦɦ: . 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɢɚɦɟɬɪ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ:  ɩɪɢ ɲɚɝɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
. ɉɥɨɳɚɞɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɪɚɜɧɚ  
2.2.7 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɟɧɵ ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɪɨɬɢɜ 
ɫɞɜɢɝɚ 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
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ɇɚ ɩɪɢɡɦɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ   
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɫɬɟɧɵ ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ – ɛɟɬɨɧ ȼ25 ( ). 
Ƚɪɭɧɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ – ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɣ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: 
.  
Ƚɪɭɧɬ ɡɚɫɵɩɤɢ – ɝɪɚɜɢɣɧɵɣ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: 
; 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ: 
           (18) 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɧɬɚ ɡɚɫɵɩɤɢ: 
                            (19) 
             (20) 
       (21) 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 - Ʉ ɪɚɫɱɟɬɭ ɫɬɟɧɵ ɩɨɞɜɚɥɚ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ. 
1. ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɩɨ ɩɟɪɜɨɦɭ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ: 
                                                         (22) 
                                                    (23) 
ɚ) ɨɬ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɡɚɝɪɭɠɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɡɚɫɵɩɤɢ (ɩɪɢ Ʉ2=0): 
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ɛ) ɨɬ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɡɚɝɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɢɡɦɵ ɨɛɪɭɲɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ: 
                                         (24) 
2. ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɩɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ: 
  
 
ɚ) ɨɬ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɡɚɝɪɭɠɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɡɚɫɵɩɤɢ (ɩɪɢ Ʉ2=0): 
 
 
ɛ) ɨɬ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɡɚɝɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɢɡɦɵ ɨɛɪɭɲɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ: 
                                          (25) 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ: 
 
ɉɪɢ  ɩɨ [ɉɨɫɨɛɢɟ ɬɚɛɥ. 8] ;                   (26) 
      (27) 
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                                                      (28) 
              (29) 
                                             (30) 
ȼɟɫ ɝɪɭɧɬɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚɞ ɥɟɜɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ: 
 
 
ȼɟɫ ɫɬɟɧɵ ɩɨɞɜɚɥɚ: 
 
 
 
2.2.8 Ɋɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɨɩɨɪɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɧɢɡɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
ɩɪɢ : 
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                      (31) 
ɋɞɜɢɝɚɸɳɭɸ ɫɢɥɭ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
(32) 
ɍɞɟɪɠɢɜɚɸɳɭɸ ɫɢɥɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                                                                                                    (33) 
Ɋɚɫɱɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɫɬɟɧ ɩɨɞɜɚɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɫɞɜɢɝɚ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ: 
 
ɍɫɥɨɜɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɨ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ: 
                                             (34) 
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Ɍɚɤ ɤɚɤ  ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ: 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɫɬɟɧɵ: 
 
 
                                                                                                                    (35) 
ɗɤɫɰɟɧɬɪɢɫɢɬɟɬ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ: 
                                                                  (36) 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ: 
                                                (37) 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɫɢɥɵ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                                                                                                              (38) 
Ƚɞɟ , ,  ɩɨ [ɉɨɫɨɛɢɟ ɬɚɛɥ. 5]. 
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ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ ɭɫɥɨɜɢɟ: 
 
ɍɫɥɨɜɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɨ. 
 
2.2.9 Ɋɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɦ 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ R ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                                                                                                              (39) 
Ƚɞɟ ,  [ɉɨɫɨɛɢɟ, ɬɚɛɥ.6], , , 
,  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵ ɩɨ [ɉɨɫɨɛɢɟ, ɬɚɛɥ. 7 ɩɪɢ ]. 
Ɋɟɚɤɰɢɹ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɧɢɡɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɩɪɢ : 
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ɗɤɫɰɟɧɬɪɢɫɢɬɟɬ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ: 
 
 
 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ. 
 
2.2.10 ȼɵɛɨɪ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɨɞ ɡɞɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɜ ɩɥɚɧɟ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɸ, ɱɬɨ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬ ɬɨɱɧɨ ɩɨɞɫɱɢɬɚɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɜɵɛɟɪɟɦ ɭɱɚɫɬɨɤ 
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ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ 1-4  ɩɨ ɨɫɢ Ƚ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 3.4 ɢ 3.5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 - Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ ɫɛɨɪɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɨɦɟɪ 
ɪɚɫɰɟɧɨɤ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ 
ȿɞ. 
ɢɡɦɟ-
ɪɟɧɢɹ 
Ɉɛɴɟɦ  
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ, ɱɟɥ.- ɱ. 
ȿɞ. 
ɢɡɦɟ-
ɪɟɧɢɹ 
ȼɫɟɝɨ  
ȿɞ. 
ɢɡɦɟ-
ɪɟɧɢɹ 
ȼɫɟɝɨ  
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
1 1-168 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɝɪɭɧɬɚ I ɝɪɭɩɩɵ 
ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ 
1000 
ɦ3 0,126 91,2 11,49 8,33 1,05 
2 1-368 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɨɬɜɚɥ ɬ 238,14 0,39 92,87 - - 
3 1-278 
Ɋɭɱɧɚɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ 
ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮ-ɬɚ 
ɦ3 0,784 0,69 0,541 1,25 0,98 
4 1-321 
Ɉɛɪɚɬɧɚɹ 
ɡɚɫɵɩɤɚ ɝɪɭɧɬɚ 
ɫɥɨɹɦɢ ɫ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ 
1000 
ɦ3 0,113 18,9 2,136 - - 
5 1-368 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ 
ɝɪɭɧɬɚ ɞɥɹ 
ɨɛɪɚɬɧɨɣ 
ɡɚɫɵɩɤɢ 
ɬ 213,57 0,39 83,29 - - 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɛɨɪɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
6 7-2 
ɍɤɥɚɞɤɚ ɩɥɢɬ 
ɥɟɧɬɨɱɧɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɩɪɢ 
ɦɚɫɫɟ ɞɨ 1,5 ɬ 
ɲɬ. 4 2,09 8,36 0,86 3,44 
7 13-1 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɩɟɫɱɚɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦ3 0,784 4,8 3,763 0,11 0,086 
9 11-29 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɛɥɨɤɨɜ ɫɬɟɧ 
ɩɨɞɜɚɥɚ ɨɛɴɟɦɨɦ 
ɛɨɥɟɟ 0,4 ɦ3 
ɦ3 17,11 8,65 148,04 0,375 6,42 
10 ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɮ-ɧɵɯ ɩɥɢɬ ɦ3 1,48 50,8 75,18 - - 
11 ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɛɥɨɤɨɜ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɦ3 10,821 48,4 523,74 - - 
ɂɌɈȽɈ: 949,41 11,97 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 - Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɨɦɟɪ 
ɪɚɫɰɟɧɨɤ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ 
ȿɞ. 
ɢɡɦɟ-
ɪɟɧɢɹ 
Ɉɛɴɟɦ  
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ, ɱɟɥ.- ɱ. 
ȿɞ. 
ɢɡɦɟ-
ɪɟɧɢɹ 
ȼɫɟɝɨ  
ȿɞ. 
ɢɡɦɟ-
ɪɟɧɢɹ 
ȼɫɟɝɨ  
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
1 1-168 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɝɪɭɧɬɚ I ɝɪɭɩɩɵ 
ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ 
1000 
ɦ3 0,121 91,2 11,035 8,33 1,01 
2 1-368 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɨɬɜɚɥ ɬ 228,69 0,39 89,19 - - 
3 1-278 
Ɋɭɱɧɚɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ 
ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮ-ɬɚ 
ɦ3 0,588 0,69 0,406 1,25 0,735 
4 1-321 
Ɉɛɪɚɬɧɚɹ 
ɡɚɫɵɩɤɚ ɝɪɭɧɬɚ 
ɫɥɨɹɦɢ ɫ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ 
1000 
ɦ3 0,109 18,9 2,06 - - 
5 1-368 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ 
ɝɪɭɧɬɚ ɞɥɹ 
ɨɛɪɚɬɧɨɣ 
ɡɚɫɵɩɤɢ 
ɬ 206,01 0,39 80,34 - - 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
6 6-1 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦ
3
 
0
,588 
2
9,37 
17
,27 
1
,37 
0
,806 
7 
6-7 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
ɦ
3
 
1
2,67 
3
8,53 
48
8,25 
4
,1 
5
1,95 
9 
ɋɬɨɢɦɨɫɬ
ɶ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɬ
0
,1076 
2
40 
25
,82 
- - 
ɂɌɈȽɈ: 714,37 54,5 
 
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ, ɞɟɥɚɟɦ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ - ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɵɯ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ, ɬ.ɤ. ɨɧ ɜ 
1,3 ɪɚɡɚ ɞɟɲɟɜɥɟ ɢ ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞɨɟɦɨɤ, ɱɟɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɧɟɝɥɭɛɨɤɨɝɨ 
ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ. 
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3 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
3.1 Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜɨɡɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɛɚɥɨɱɧɨ-ɫɬɨɟɱɧɨɣ ɨɩɚɥɭɛɤɟ 
ɞɥɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɛɨɬ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɜ ɤɚɪɬɟ, ɜɯɨɞɹɬ: 
- ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɫ ɪɚɡɦɟɬɤɨɣ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ ɲɚɝ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɨɟɤ 
ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɨɟɤ ɫ ɬɪɟɧɨɝɚɦɢ ɢ ɭɧɢɜɢɥɤɚɦɢ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ; 
- ɭɤɥɚɞɤɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ; 
- ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɨɩɚɥɭɛɤɢ. 
ȼ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ 
ɞɜɭɯɫɦɟɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
3.2 Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ: 
- ɋɉ 48.13330.2011 «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»; 
- ɋɉ 70.13330.2012 « ɇɟɫɭɳɢɟ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
- ɋɉ 49.13330.2012 «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɑɚɫɬɶ 1. 
Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ»; 
- ɋɉ 12-136-2002 «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɑɚɫɬɶ 2. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ». 
- ɆȾɋ 12-29.2006. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ. 
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3.3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ 
3.3.1 ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
- ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɧɟɫɭɳɢɯ ɫɬɟɧ ɢ 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɨɬ ɧɟɝɨ; 
- ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɭɬ ɜɟɫɬɢɫɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɬ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ, 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
- ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɫɬɨɣɤɢ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɨɬ ɦɭɫɨɪɚ, ɧɚɥɟɞɢ, ɫɧɟɝɚ (ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ), ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɨɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɟɫɹ ɨɬ ɫɬɨɟɤ ɧɚɝɪɭɡɤɢ; 
- ɡɚɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɵ ɤɨɥɨɧɧɵ, ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɛɟɬɨɧɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 40% ɨɬ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ; 
 - ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɡɚɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɜ ɡɨɧɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɚɲɟɧɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, 
ɚɪɦɚɬɭɪɚ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ, 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɞɦɚɳɢɜɚɧɢɹ ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ. 
 
3.3.2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
 
 Ȼɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɉ 70.13330.2012, ȽɈɋɌ 23118-99, ɋɉ 53-101-98, ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɚɜɨɞɨɜ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ. Ɂɚɦɟɧɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ 
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ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɧɚ 
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɤɢ. 
ɋɛɨɪɤɭ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɨɞ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɱɟɪɬɟɠɚɦɢ ɧɚ ɜɨɡɜɨɞɢɦɵɣ ɷɬɚɠ, ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɨɩɚɥɭɛɤɢ 
ɩɨɞ ɛɟɬɨɧɢɪɭɟɦɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ - 
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɨɩɚɥɭɛɤɢ. 
ȼ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
- ɪɚɡɦɟɬɤɚ ɧɢɬɪɨɤɪɚɫɤɨɣ ɧɚ ɩɥɢɬɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɷɬɚɠɚ ɦɟɫɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɬɨɟɤ (ɝɟɨɞɟɡɢɫɬ + 2 ɩɥɨɬɧɢɤɚ); 
- ɩɨɞɚɱɚ ɧɚ ɡɚɯɜɚɬɤɭ ɪɚɛɨɬ ɛɚɲɟɧɧɵɦ ɤɪɚɧɨɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɫɬɨɟɤ ɢ 
ɛɚɥɨɤ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɪɭɱɧɭɸ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɫɬɨɟɤ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɫ ɬɪɟɧɨɝɨɣ ɢ 
ɩɚɞɚɸɳɟɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ; 
- ɤ ɤɚɠɞɨɣ ɤɪɚɣɧɟɣ ɫɬɨɣɤɟ ɩɨɞ ɧɟɫɭɳɭɸ ɛɚɥɤɭ ɩɥɨɬɧɢɤɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɸɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɤɨɫ (ɬɪɟɧɨɝɭ); 
- ɭɤɥɚɞɤɚ ɧɟɫɭɳɢɯ ɛɚɥɨɤ ɧɚ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɫɬɨɣɤɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɜɢɥɨɱɧɨɝɨ ɡɚɯɜɚɬɚ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɪɭɱɧɭɸ ɨɛɵɱɧɵɯ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɫɬɨɟɤ ɨɩɚɥɭɛɤɢ; 
- ɭɤɥɚɞɤɚ ɜɪɭɱɧɭɸ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɚɥɨɤ ɩɨ ɜɟɪɯɭ ɧɟɫɭɳɢɯ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɜɢɥɨɱɧɨɝɨ ɡɚɯɜɚɬɚ; 
- ɭɤɥɚɞɤɚ ɥɢɫɬɨɜ ɮɚɧɟɪɵ (ɩɚɥɭɛɵ) ɩɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɛɚɥɤɚɦ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 21 ɦɦ; 
- ɫɛɨɪɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɛɚɥɨɤ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɣ ɜɛɥɢɡɢ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɦɨɜ ɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɩɥɢɬɟ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɢ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
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- ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ ɳɢɬɨɜ ɩɚɥɭɛɵ ɤ ɫɬɟɧɚɦ ɢ, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɡɚɞɟɥɤɚ ɳɟɥɟɣ ɩɚɤɥɟɣ; 
- ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɚɥɭɛɵ ɫɦɚɡɨɱɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɤɪɚɫɤɨɩɭɥɶɬɨɜ ɢ ɤɢɫɬɟɣ; 
- ɩɪɢɟɦ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɪɨɪɚɛɨɦ (ɦɚɫɬɟɪɨɦ) ɢ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɫ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɚɤɬɚ ɧɚ ɫɤɪɵɬɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
- ɩɨɞɚɱɚ ɦɟɪɧɵɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɧɚ ɨɩɚɥɭɛɤɭ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɮɢɤɫɚɬɨɪɨɜ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɧɚ ɚɪɦɨɤɚɪɤɚɫɵ, ɢɯ ɦɨɧɬɚɠ ɜ 
ɨɩɚɥɭɛɤɭ ɛɚɥɨɤ; 
- ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɜɹɡɤɢ ɧɢɠɧɟɣ ɫɟɬɤɢ ɭɤɥɚɞɤɚ ɪɹɞɚɦɢ ɱɟɪɟɡ 1,5 ɦ 
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɛɪɭɫɤɨɜ-ɩɨɞɤɥɚɞɨɤ ɞɥɢɧɨɣ 1,0...1,5 ɦ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 25 ɦɦ ɩɨɞ 
ɪɚɛɨɱɭɸ ɚɪɦɚɬɭɪɭ; 
- ɪɚɫɤɥɚɞɤɚ ɩɨ ɲɚɛɥɨɧɭ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɚ ɛɪɭɫɤɢ-
ɩɨɞɤɥɚɞɤɢ; 
- ɪɚɫɤɥɚɞɤɚ ɩɨ ɲɚɛɥɨɧɭ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢ ɜɹɡɤɚ 
ɧɢɠɧɟɣ ɫɟɬɤɢ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤ ɫɬɟɪɠɧɹɦ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɢɠɧɟɣ ɫɟɬɤɢ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɯ 
ɮɢɤɫɚɬɨɪɨɜ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɥɨɟɜ, ɜɵɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɢɡ-ɩɨɞ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɟɬɤɢ ɛɪɭɫɤɨɜ-
ɩɨɞɤɥɚɞɨɤ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɜ ɩɚɥɭɛɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɪɨɛɨɤ, ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɟɬɤɟ ɬɪɭɛ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɢ; 
- ɜɹɡɤɚ ɜɟɪɯɧɢɯ ɫɟɬɨɤ ɜ ɨɩɨɪɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɢ ɢɯ 
ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɧɚɞ ɧɢɠɧɟɣ ɫɟɬɤɨɣ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɞɥɹ ɡɚɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
Ⱦɨɫɬɚɜɤɭ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ ɡɚɜɨɞɚ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɟɦ ɬɢɩɚ ɋȻ-127, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɧɵɯ 
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ɟɟ ɫɜɨɣɫɬɜ. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 90 ɦɢɧ. 
Ȼɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
- ɩɨɞɚɱɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɛɭɧɤɟɪɚɦɢ Ȼɉ-1,0 ɝɭɫɟɧɢɱɧɵɦ ɤɪɚɧɨɦ; 
- ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɭɤɥɚɞɤɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ; 
- ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɝɥɭɛɢɧɧɵɦɢ ɜɢɛɪɚɬɨɪɚɦɢ; 
- ɭɯɨɞ ɡɚ ɛɟɬɨɧɨɦ. 
Ȼɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɡɚɩɢɫɹɦɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ 
ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ɉɥɢɬɭ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɪɚɡɭ ɧɚ ɜɫɸ ɬɨɥɳɢɧɭ. ɇɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɧɚ 
ɩɟɪɢɨɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɫɬ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ 
ɛɟɬɨɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɩɨ ɟɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɧɟ 
ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ 3 ɫɭɬɨɤ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ. 
Ȼɟɬɨɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɭɤɥɚɞɵɜɚɬɶ, ɪɚɡɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɢ ɡɚɝɥɚɠɢɜɚɬɶ ɩɨ ɦɚɹɱɧɵɦ 
ɪɟɣɤɚɦ (ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɦ ɫɬɟɪɠɧɹɦ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɪɹɞɚɦɢ ɱɟɪɟɡ 2...2,5 ɦ ɢ ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɸɬ ɤ ɚɪɦɨɤɚɪɤɚɫɭ ɩɥɢɬɵ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɢɛɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɨɩɵɬɧɵɦ 
ɩɭɬɟɦ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɟɟ ɨɫɟɞɚɧɢɹ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɭɡɵɪɶɤɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
ɉɪɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɨɩɢɪɚɧɢɟ ɜɢɛɪɚɬɨɪɨɜ 
ɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɢ ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɨɩɚɥɭɛɤɢ. 
 
3.3.3 Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
 
ɉɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ 
ɨɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ, ɫɧɹɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɤɢ 
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ɨɩɚɫɧɵɯ ɡɨɧ. ɍɛɪɚɬɶ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɨɫɧɚɫɬɤɭ 
ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ.  
ɉɟɪɟɞɚɬɶ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɭ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ 
ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
3.4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ: 
- ɋɉ 48.13330.2011 «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»; 
- ɋɉ 70.13330.2012 « ɇɟɫɭɳɢɟ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ; 
- ȽɈɋɌ 26433.2-94. ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɡɞɚɧɢɣ 
ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɟɝɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɚɯ: 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ; 
- ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ; 
- ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɥɨɤ ɢ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ; 
- ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɭɤɥɚɞɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ); 
- ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ ɛɟɬɨɧɚ ɢ ɪɚɫɩɚɥɭɛɥɢɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
- ɩɪɢɟɦɤɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
ȼɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɡɚɤɪɵɜɚɟɦɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɚɪɦɚɬɭɪɚ, ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ ɚɤɬɨɦ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɤɪɵɬɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
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Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɩɚɥɭɛɨɱɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ 
ɉɪɢ ɜɯɨɞɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɯ ɩɚɫɩɨɪɬɚɦ ɢ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɦ. 
ɉɪɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɩɚɥɭɛɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ: 
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɛɨɪɤɢ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ; 
- ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɥɢɫɬɨɜ ɮɚɧɟɪɵ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɤ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɧɵɦ ɫɬɟɧɚɦ; 
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɨɩɚɥɭɛɤɢ; 
- ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɨɩɚɥɭɛɤɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɢɟɦɤɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɩɚɥɭɛɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ: 
- ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɢɠɟɥɟɠɚɳɟɣ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɭɸ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɫɚɞɨɤ; 
- ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, ɬ.ɟ. ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɩɚɥɭɛɤɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɛɢɜɨɱɧɵɯ ɨɫɟɣ ɜ ɩɥɚɧɟ ɢ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ɜ ɬ.ɱ. ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɨɬɦɟɬɨɤ ɛɟɬɨɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ; 
- ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɨɩɚɥɭɛɤɢ. 
ɉɪɢɟɦɨɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɦɚɫɬɟɪ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɚɛɨɬ), 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. 
 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ 
ɉɪɢ ɜɯɨɞɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ, ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ 
ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
- ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ ɢ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɜ ɧɢɯ ɞɚɧɧɵɯ 
(ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ, ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɦɚɪɤɚ ɫɬɚɥɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɜɵɩɥɚɜɤɢ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɫɬɚɥɢ, ɧɨɦɟɪ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɩɪɨɮɢɥɶ, ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɚɫɫɚ ɢ ɧɨɦɟɪ ɩɚɪɬɢɢ); 
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- ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɚɦɟɪɵ ɢ 
ɨɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɧɚ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ). 
ɉɪɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ: 
- ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɩɚɥɭɛɤɢ; 
- ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɋɇɢɉ 3.09.01-85; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɛɨɪɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ; 
- ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɢ 
ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜ ɩɥɚɧɟ ɢ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɮɢɤɫɚɰɢɢ; 
- ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫɬɟɪɠɧɟɣ, ɢɡɞɟɥɢɣ; 
- ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ. 
ɉɪɢɟɦɨɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɦɚɫɬɟɪ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɚɛɨɬ), 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ: 
- ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
- ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ; 
- ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ; 
- ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ ɨɩɚɥɭɛɤɟ; 
- ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɹɡɤɢ ɭɡɥɨɜ ɤɚɪɤɚɫɚ. 
ɉɪɢɟɦɤɚ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɚɤɬɨɦ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɤɪɵɬɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɛɟɬɨɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ 
ɉɪɢ ɜɯɨɞɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
- ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɛɟɬɨɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɢ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɜ ɧɟɦ 
ɞɚɧɧɵɯ (ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ, ɞɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ ɨɬɩɪɚɜɤɢ, ɜɢɞ, ɧɨɦɟɪ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
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ɫɦɟɫɢ, ɤɥɚɫɫ ɛɟɬɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚ ɫɠɚɬɢɟ, ɜɢɞ ɢ ɨɛɴɟɦ ɞɨɛɚɜɨɤ, 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɭɞɨɛɨɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɫɬɶ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ, 
ɧɨɦɟɪ ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ); 
- ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ 
ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɧɟɣ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɮɪɚɤɰɢɣ ɤɪɭɩɧɨɝɨ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ; 
- ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɨ ȽɈɋɌ 10181-2014. 
ɉɪɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɤɥɚɞɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ: 
- ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ; 
- ɜɵɫɨɬɚ ɫɛɪɚɫɵɜɚɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɬɨɥɳɢɧɚ ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ ɫɥɨɟɜ, 
ɲɚɝ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɜɢɛɪɚɬɨɪɨɜ, ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɜɢɛɪɚɬɨɪɨɜ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɢɛɪɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɲɜɨɜ; 
- ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɜɥɚɠɧɨɫɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɬɜɟɪɞɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɚ; 
- ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɛɟɬɨɧɚ ɢ ɫɪɨɤɢ ɪɚɫɩɚɥɭɛɤɢ.      
ɉɪɢ ɩɪɢɟɦɤɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ: 
- ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
- ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɛɟɬɨɧɚ; 
- ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
- ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɦ 
ɱɟɪɬɟɠɚɦ; 
- ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ, ɤɚɧɚɥɵ, ɩɪɨɟɦɵ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. 
ɉɪɢɟɦɤɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɚɤɬɨɦ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɤɪɵɬɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢɥɢ ɚɤɬɨɦ ɧɚ ɩɪɢɟɦɤɭ  
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
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3.5 ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ 
 
Ɇɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɚ 
ɛɵɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɥɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ 
ɨɫɧɚɫɬɤɢ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ. 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɥɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɚɫɬɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɵ ɜ ɧɨɪɦɨɤɨɦɩɥɟɤɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, 
ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɧɚ 
ɥɢɫɬɟ 5 ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɚɫɬɤɢ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɧɚ 
ɥɢɫɬ 5 ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
 
3.5.1 ȼɵɛɨɪ ɤɪɚɧɚ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ 
 
Ɇɨɧɬɢɪɭɟɦɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɦɚɫɫɨɣ, 
ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɜɵɫɨɬɨɣ ɢ ɬɪɟɛɭɟɦɵɦ ɜɵɥɟɬɨɦ ɫɬɪɟɥɵ. ȼɵɛɨɪ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɩɭɬɟɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ: ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ 
ɜɵɫɨɬɵ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɪɸɤɚ (ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ), ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɢ (ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ 
ɦɚɫɫɚ) ɢ ɜɵɥɟɬɚ ɫɬɪɟɥɵ.  
ɉɨɞɛɢɪɚɟɦ ɤɪɚɧ ɩɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɵɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ – ɛɚɞɶɹ ɫ ɛɟɬɨɧɨɦ, ɟɟ ɦɚɫɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  4,5 ɬ. 
Ɇɦ=Ɇɷ+Ɇɝ                                                                                                 (40) 
ɝɞɟ Ɇɷ – ɦɚɫɫɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɝɪɭɩɩɵ, ɬ; 
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Ɇɝ – ɦɚɫɫɚ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ (ɬɪɚɜɟɪɫɵ, 
ɫɬɪɨɩɵ, ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɵ, ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɢ ɬ.ɞ.), ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɟ ɞɨ ɟɝɨ 
ɩɨɞɴɟɦɚ, ɬ. 
Ɇɦ=4,5+0,04=4,54 ɬ. 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɪɸɤɚ: 
Hɤ=hɨ+hɡ+hɷ+hɝ                                                                                           (41) 
ɝɞɟ ho – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɩɨɪɵ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɦ; 
hɡ– ɡɚɩɚɫ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚɞ ɪɚɧɟɟ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɟɝɨ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɪɚɜɧɵɦ 0,3 – 0,5ɦ; 
hɷ– ɜɵɫɨɬɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨɞɴɟɦɚ, ɦ; 
hɝ– ɜɵɫɨɬɚ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɟɪɯɚ 
ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɤɪɸɤɚ ɤɪɚɧɚ), ɦ. 
hɲ – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɫɢ ɩɨɜɨɪɨɬɚ (ɩɹɬɵ) 
ɫɬɪɟɥɵ, ɦ. 
Hɤ= 6,6+0,5+3,64+4,2=14,94 ɦ 
 
 
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣ ɜɵɥɟɬ ɤɪɸɤɚ:  
 
ɝɞɟ b – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɡɚɡɨɪ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɟɥɨɣ ɢ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ, 
ɪɚɜɧɵɣ 0,5ɦ; 
b1 – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɬɹɠɟɫɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɨ ɤɪɚɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, 
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɝɨ ɤ ɫɬɪɟɥɟ (ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɲɢɪɢɧɵ ɢɥɢ ɞɥɢɧɵ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨɞɴɟɦɚ), ɦ; 
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b2 – ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɬɪɟɥɵ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɟɪɯɚ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɦ; 
b3 – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɫɢ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɫɬɪɟɥɵ, ɦ; 
hɲ – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɫɢ ɩɨɜɨɪɨɬɚ (ɩɹɬɵ) 
ɫɬɪɟɥɵ, ɦ. 
 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɧɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɞɥɢɧɚ ɫɬɪɟɥɵ:  
 
ɉɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɤɪɚɧɨɜ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɤɪɚɧ ɝɭɫɟɧɢɱɧɵɣ ɋɄȽ-40/63 ɫ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ: Lc=20 ɦ; lk=16ɦ; Ɇɦ=5,5ɬ; Hk=19ɦ. 
ɉɨɞɛɟɪɟɦ ɜɬɨɪɨɣ ɤɪɚɧ ɱɬɨɛɵ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ. Ʉɪɚɧ 
ɝɭɫɟɧɢɱɧɵɣ ɋɄȽ 63/100 ɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ: Lc=20 ɢ 16,4ɦ; lk=16ɦ; Ɇɦ=15,6ɬ; 
Hk=33,2ɦ. 
 
3.5.2 ȼɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɤɪɚɧɚ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ: 
Ɍɤ=Ɍɨ+Ɍɬɪ+Ɍɦ+Ɍɨɩ+Ɍɞ,                                                                               (42) 
ɝɞɟ   Ɍɨ- ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɟ ,ɫɦɟɧ; 
Ɍɬɪ,Ɍɦ ,Ɍɨɩ ,Ɍɞ– ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɪɚɧɚ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ, ɟɝɨ 
ɦɨɧɬɚɠ, ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ, ɩɭɫɤ ɢ ɞɟɦɨɧɬɚɠ, ɫɦɟɧ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɧɬɚɠɚ: 
Tɨ=V/ɉɷ                                                                                                      (43) 
ɝɞɟ   V-ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ ,ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɣ ɞɚɧɧɨɣ ɦɚɲɢɧɨɣ ,ɜ ɲɬ., ɬ. ɢɥɢ ɦ3; 
ɉɷ- ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɦɟɧɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɪɚɧɚ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ 
ɫɛɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɜ ɲɬ., ɬ. ɢɥɢ ɦ3 
ɉɷ=492/ Ɍɰ*Ʉɜ1*Ʉɜ2,                                                                                   (44) 
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ɝɞɟ Ʉɜ1 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɟ ɜɧɭɬɪɢɫɦɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɪɵɜɵ 
ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɪɚɧɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 0,86; 
Ʉɜ2 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɟ ɜɧɭɬɪɢɫɦɟɧɧɵɟ 
ɩɟɪɟɪɵɜɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ; 
492 - ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɣ ɫɦɟɧɵ, ɦɢɧ; 
Ɍɰ - ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɦɢɧ. 
Ɍɰ= Ɍɪɭɱ.+ Ɍɦɚɲ.                                                                                           (45) 
ɝɞɟ   Ɍɪɭɱ. - ɜɪɟɦɹ ɪɭɱɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ,ɦɢɧ. ; 
Ɍɦɚɲ. - ɜɪɟɦɹ ɦɚɲɢɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ,ɦɢɧ. ; 
ȼɪɟɦɹ ɪɭɱɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
Ɍɪɭɱ.=tɫɬɪ.+tɭɫɬ.+tɪɚɫɫɬ.                                                                                    (46) 
ɝɞɟ tɫɬɪ. ,tɭɫɬ. ,tɪɚɫɫɬ.- ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɭɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ 
ɪɚɫɬɪɨɩɨɜɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɦɢɧ  
Ɇɚɲɢɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɰɢɤɥɚ 
Ɍɦɚɲ.=2*ɇɤ/V1+(2*/360*nɨɛ+I1/V2)*K1+I2/V3                                          (47) 
ɝɞɟ   ɇɤ- ɫɪɟɞɧɹɹ ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɪɸɤɚ, ɦ ; 
V1- ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɞɴɟɦɚ ɢ ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ ɤɪɸɤɚ, ɦ/ɦɢɧ.; 
- ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɝɨɥ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɫɬɪɟɥɵ ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɫɬɪɟɥɵ ɩɪɢ 
ɫɬɪɨɩɨɜɤɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɢ ɟɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɝɪɚɞ; 
I1- ɫɪɟɞɧɟɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɵɥɟɬɚ 
ɫɬɪɟɥɵ ɢɥɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɤɚɪɟɬɤɢ, ɦ; 
I2- ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɤɪɚɧɚ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɷɥɟɦɟɧɬ, ɦ; 
V2- ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɤɚɪɟɬɤɢ, ɦ/ɦɢɧ; 
nɨɛ- ɱɢɫɥɨ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɫɬɪɟɥɵ ɜ 1 ɦɢɧ; 
V3- ɪɚɛɨɱɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɪɚɧɚ, ɦɢɧ; 
K1- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨɜɨɪɨɬɚ 
ɫɬɪɟɥɵ  ɫ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɝɪɭɡɚ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ, ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɜɵɥɟɬɚ ɫɬɪɟɥɵ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɚɜɧɵɦ 0,75. 
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ȼɟɥɢɱɢɧɵ V1 ,V2 ,V3 , ɢ nɨɛ- ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɪɚɧɚ. 
Ⱦɥɹ ɤɪɚɧɚ ɋɄȽ 40/63: 
Ɍ1ɦɚɲ.=2*6,6/0,125*60+(2*12/360*0,005*60+8/30)*0,75+0/0,278=2,13 ɦɢɧ 
Ɍ1ɰ=12+2,13=14,13 ɦɢɧ; 
ɉ1ɷ=492/14,13*0,86*0,85=25,45 ɦ3/ɫɦ; 
Ɍ1ɨ=18,15/25,45=0,71 ɫɦɟɧ; 
Ɍ1ɤ=4,8+0,71=5,51 ɫɦɟɧ. 
Ⱦɥɹ ɤɪɚɧɚ ɋɄȽ 63/100: 
Ɍ2ɦɚɲ.=2*6,6/0,108*60+(2*12/360*0,005*60+8/30)*0,75+0/0,208=2,41 ɦɢɧ 
Ɍ2ɰ=12+2,41=14,41 ɦɢɧ; 
ɉ2ɷ=492/14,41*0,86*0,85=24,96 ɦ3/ɫɦ; 
Ɍ2ɨ=18,15/24,96=0,73 ɫɦɟɧ. 
Ɍ2ɤ=6,1+0,73=6,83 ɫɦɟɧ. 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ (ɱɟɥ.-ɫɦɟɧ) ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ 
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ (Qɟɞ.), ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɦɚɲɢɧɢɫɬɨɜ (Qɦɚɲ), ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ 
ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (Qɪɟɦ.) ɢ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɨɜ 
(Qɦɨɧɬ.)  
Q=Qɟɞ.+ Qɦɚɲ. + Qɪɟɦ.+ Qɦɨɧɬ.                                                                      (48) 
Ⱦɥɹ ɤɪɚɧɚ ɋɄȽ 40/63: 
Qɟɞ =28,6 ɱɟɥ.-ɫɦɟɧ; 
Qɦɚɲ.=ɇɜɪ.ɦɚɲ*n                                                                                           (49) 
Qɦɚɲ.=0,3*1=0,3 ɱɟɥ-ɫɦ; 
Qɪɟɦ.=0,58 ɱɟɥ.-ɫɦɟɧ; 
Qɦɨɧɬ= ɇɜɪ.ɦɨɧɬ*n                                                                                         (50) 
Qɦɨɧɬ =1,4 *8=11,2 ɱɟɥ-ɫɦ; 
Q1=28,6+0,3+0,58+11,2=40,68 ɱɟɥ.-ɫɦɟɧ. 
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Ⱦɥɹ ɤɪɚɧɚ ɋɄȽ 63/100: 
Qɟɞ =48,2 ɱɟɥ.-ɫɦɟɧ ; 
Qɦɚɲ.=ɇɜɪ.ɦɚɲ*n=0,3*1=0,3 ɱɟɥ-ɫɦ; 
Qɪɟɦ.=0,76 ɱɟɥ.-ɫɦɟɧ; 
Qɦɨɧɬ= ɇɜɪ.ɦɚɲ*n=1,4 *8=11,2 ɱɟɥ-ɫɦ; 
Q2=48,2+0,3+0,76+11,2=60,46 ɱɟɥ.-ɫɦɟɧ. 
 
3.6 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɦɨɧɬɚɠɚ ɟɞɢɧɢɰɵ ɨɛɴɟɦɚ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɋ=(1,08*(ɋɦɚɲ.-ɫɦ.*Ɍɤ+ɋɟɞ)+1,5*Ɂɩ)/V                                                       (51) 
ɝɞɟ 1,08 ɢ 1,5- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɧɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɬɚɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɦɚɲɢɧ ɢ 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ; 
ɋɦɚɲ.-ɫɦ.- ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɦɚɲɢɧɨ-ɫɦɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ, ɪɭɛ.; 
ɋɟɞ- ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ (ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɪɚɧɚ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɭɬɟɣ ɞɥɹ ɧɟɝɨ), ɪɭɛ.; 
Ɂɩ- ɫɭɦɦɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɨɜ, ɪɭɛ.; 
Ɍɤ- ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ,ɫɦɟɧ ; 
V- ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ ,ɦ3 ,ɬ ,ɲɬ. 
 
Ⱦɥɹ ɤɪɚɧɚ ɋɄȽ 40/63: 
ɋ1=(1,08*(35,3* 8,6+157,6)+1,5*413,6)/18,15=61,62 ɪɭɛ./ɲɬ. 
 
Ⱦɥɹ ɤɪɚɧɚ ɋɄȽ 63/100: 
ɋ2=(1,08*(40,2*10,2+179)+1,5*413,6)/18,15=69,23 ɪɭɛ./ɲɬ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵх ɡɚɬɪɚɬ 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɭɦɦɭ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɨɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɮɨɧɞɵ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɵɱɢɫɥɹɸɬ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ (ɦ3,ɬ,ɲɬ.) 
ɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɭɞɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ. 
Ɂɩɪ.ɭɞ.=ɋ+ȿɧ*Ʉɭɞ                                                                                          (52) 
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ɝɞɟ  ȿɧ- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ (ȿɧ=0,15); 
Ʉɭɞ – ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ,ɪɭɛ. 
Ʉɭɞ =ɋ ɢɧɜ.*Ɍ ɫɦ/ɉ ɷ*Ɍɝɨɞ . 
ɋ
 ɢɧɜ.- ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨ-ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ (ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ) ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɪɚɧɚ, 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɨɩɬɨɜɨɣ ɰɟɧɵ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɫ ɡɚɜɨɞɚ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ 
ɞɨ ɛɚɡɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ; 
Ɍɝɨɞ– ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ ɜ ɝɨɞɭ ; 
Ɍ
 ɫɦ- ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ ɜ ɫɦɟɧɭ (ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 8,2 ɱ). 
Ⱦɥɹ ɤɪɚɧɚ ɋɄȽ 40/63: 
Ʉ1ɭɞ =(44500*8,2)/(25,45*3370)=4,25 ɪɭɛ./ɲɬ. 
Ɂ1ɩɪ.ɭɞ.=61,62+0,15*4,25=62,26 ɪɭɛ./ɲɬ. 
Ⱦɥɹ ɤɪɚɧɚ ɋɄȽ 63/100: 
Ʉ2ɭɞ =(77700*8,2)/(24,96*3370)=7,57 ɪɭɛ./ɲɬ. 
Ɂ2ɩɪ.ɭɞ.=69,23+0,15*7,57=70,36 ɪɭɛ./ɲɬ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɪɚɧɨɜ 
Ɇɚɪɤɚ 
ɤɪɚɧɚ 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟ
ɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ,  ɫɦɟɧ 
Ɍɪɭɞɨɟɦ
ɤɨɫɬɶ 
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ, ɱɟɥ-ɫɦ 
ɋɟɛɟɫɬɨɢ
ɦɨɫɬɶ 
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ, ɪɭɛ/ɦ3 
ɉɪɢɜɟɞɟ
ɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, 
ɪɭɛ/ɦ3 
ɋɄȽ40/
63 
5,51 40,68 61,62 62,26 
ɋɄȽ63/
100 
6,83 60,46 69,23 70,36 
 
ȼɵɜɨɞ: ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɤɪɚɧɚ ɋɄȽ40/63. 
 
 
3.7 Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ 
  
 ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɋɉ 49.13330.2012 
«Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɑɚɫɬɶ 1. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ»; ɋɉ 12-
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136-2002 «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɑɚɫɬɶ 2. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ». 
2002 «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɑɚɫɬɶ 2. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ». 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɜɟɪɲɟɧ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ: 
- ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɬɶ ɡɜɟɧɶɹ ɩɥɨɬɧɢɤɨɜ, ɚɪɦɚɬɭɪɳɢɤɨɜ, ɛɟɬɨɧɳɢɤɨɜ ɢ 
ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɨɜ; 
- ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɪɚɛɨɬ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɂɌɊ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɂɌɊ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɛɪɢɝɚɞɵ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
- ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɬ; 
- ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɋɉ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɬɪɚɩɵ ɢ 
ɥɟɫɬɧɢɰɵ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɧɚɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɨɫɦɨɬɪ ɫɬɪɨɩɨɜ, ɪɚɫɬɜɨɪɧɵɯ ɹɳɢɤɨɜ, ɛɭɧɤɟɪɨɜ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ 
ɛɟɬɨɧɚ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɚɱɢ. 
 Ȼɟɬɨɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɫɥɨɹɦɢ 
ɲɢɪɢɧɨɣ 1,5-2 ɦ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ ɛɟɡ ɪɚɡɪɵɜɨɜ, ɫ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɭɤɥɚɞɤɢ ɜ ɨɞɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɨɹɯ. ɍɤɥɚɞɤɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ ɜɟɞɟɬɫɹ ɨɬ ɞɚɥɶɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɥɢɬɵ ɤ ɛɥɢɠɧɟɣ. 
 ɏɨɞɢɬɶ ɩɨ ɡɚɚɪɦɢɪɨɜɚɧɨɦɭ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɸ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɳɢɬɚɦ 
ɲɢɪɢɧɨɣ 0,6 ɦ ɧɚ ɤɨɡɟɥɤɚɯ. ɓɢɬɵ ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɬ. 
 ȼɵɫɨɬɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɫɛɪɚɫɵɜɚɧɢɹ ɛɟɬɨɧɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 1 ɦɟɬɪ. 
 ɉɨɞɴɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɚ ɷɬɚɠ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
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ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɚɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɢɯ ɩɚɞɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɪɚɫɬɜɨɪ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɪɚɧɚ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɭɱɟɧɵ ɢ ɢɦɟɬɶ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ 
ɫɬɪɨɩɚɥɶɳɢɤɚ. Ɇɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɢ ɦɚɲɢɧɢɫɬɨɦ ɛɚɲɟɧɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɥɚɠɟɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɪɚɞɢɨɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ. 
3ɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɫɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɫ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ ɪɚɛɨɬ ɜɧɢɡ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɱɢɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɥɟɞɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɟɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢɥɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɭɫɨɪ ɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɧɚ ɩɚɥɭɛɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɭɩɚɫɬɶ ɜɧɢɡ. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ), ɛɵɬɶ ɭɞɨɛɧɵɦ, ɩɪɨɱɧɵɦ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɛɪɚɤɨɜɵɜɚɬɶ. 
Ɉɩɚɥɭɛɤɭ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɭɸ ɞɥɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, 
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ ɧɚ ɨɩɚɥɭɛɤɭ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɯ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ. 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɧɚɫɬɢɥɟ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, 
ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɨɩɚɥɭɛɤɚ, ɟɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ 
ɛɵɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɚɫɶ ɢɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ 
ɧɟɢɡɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ. 
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ɉɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨɟ 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɫɧɹɬɶ ɟɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɫɛɨɪɧɨ-
ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɧɚɞ ɷɬɚɠɨɦ. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɡɚɝɨɬɨɜɤɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
- ɨɝɪɚɠɞɚɬɶ ɦɟɫɬɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɡɦɚɬɵɜɚɧɢɹ ɛɭɯɬ (ɦɨɬɤɨɜ) ɢ 
ɜɵɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ; 
- ɩɪɢ ɪɟɡɤɟ ɫɬɚɧɤɚɦɢ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɚ ɨɬɪɟɡɤɢ ɞɥɢɧɨɣ ɦɟɧɟɟ 0,3 ɦ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɢɯ ɪɚɡɥɟɬ; 
- ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɟ ɞɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɦɟɫɬɚ; 
- ɡɚɤɪɵɬɶ ɳɢɬɚɦɢ ɬɨɪɰɟɜɵɟ ɱɚɫɬɢ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɛɳɢɯ 
ɩɪɨɯɨɞɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɲɢɪɢɧɭ ɦɟɧɟɟ 1,0 ɦ. 
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɫɟɬɨɤ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɚɤɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ 
ɦɟɪɧɵɦ ɫɬɟɪɠɧɹɦ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɥɢɧɵ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɯ 
ɩɨɞɴɟɦɚ, ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ɦɨɧɬɚɠɚ. 
ɉɪɢ ɩɨɞɚɱɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɤɪɚɧɨɦ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɩɨɞ 
ɛɭɧɤɟɪɨɦ. ȼɵɝɪɭɡɤɭ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɚ ɨɩɚɥɭɛɤɭ ɩɥɢɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ 
ɜɵɫɨɬɵ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1,0 ɦ. 
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɚɪɦɨɤɚɪɤɚɫɭ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɬɪɚɩɚɦ-ɫɬɨɥɢɤɚɦ, ɲɢɪɢɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,6 ɦ. 
ɉɪɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɝɥɭɛɢɧɧɵɦɢ ɜɢɛɪɚɬɨɪɚɦɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ 
ɩɨɞɬɚɫɤɢɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɡɚ ɤɚɛɟɥɶ. 
ɉɟɪɟɦɟɳɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɜɢɛɪɚɬɨɪ, ɩɨɧɢɠɚɸɳɢɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɩɨ ɮɪɨɧɬɭ 
ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɛɟɫɬɨɱɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɉɨɩɚɞɚɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ 
ɨɫɚɞɤɨɜ ɧɚ ɩɨɧɢɠɚɸɳɢɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ. ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɜɢɛɪɚɬɨɪɨɜ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɤɚɛɟɥɟɣ ɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚɳɢɬɧɨ-ɨɬɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. 
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Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ: 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɟɬɪɚ 15 ɦ/ɫ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɝɨɥɨɥɟɞɟ, ɝɪɨɡɟ ɢɥɢ ɬɭɦɚɧɟ, ɭɯɭɞɲɚɸɳɟɦ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɮɪɨɧɬɚ ɪɚɛɨɬ; 
- ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɨɞɧɹɬɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɞɟɬɚɥɢ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚ ɜɟɫɭ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɢ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ; 
- ɜɟɞɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɠɞɹ, ɝɪɨɡɵ ɢ ɫɧɟɝɨɩɚɞɚ. 
 
3.8 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
 
Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɵ ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɥɢɫɬ 5 ɬɚɛɥɢɰɚ «Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ 
ɩɥɚɬɵ. 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ  ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɜ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɥɢɫɬ 5. 
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4 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
4.1 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ: 
- ɪɟɲɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ 
ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɫɤɥɚɞɨɜ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɫɟɬɟɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ, 
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. 
 
4.1.1 ɉɨɞɛɨɪ ɤɪɚɧɚ 
 
ɉɨɞɛɢɪɚɟɦ ɤɪɚɧ ɩɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɵɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ – ɛɚɞɶɹ ɫ ɛɟɬɨɧɨɦ, ɟɟ ɦɚɫɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  4,5 ɬ. ɉɨɞɛɨɪ ɤɪɚɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɢɧɹɬ ɤɪɚɧ 
ɋɄȽ-40/63. 
 
4.1.2 ɉɨɩɟɪɟɱɧɚɹ ɩɪɢɜɹɡɤɚ ɤɪɚɧɚ ɤ ɡɞɚɧɢɸ 
 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɡɞɚɧɢɹ ɞɨ ɨɫɢ ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɨɝɨ ɩɭɬɢ ɞɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɣ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
,514ɩɨɜ ɦlRB ɛɟɡ 
 
ɝɞɟ Rɩɨɜ - ɪɚɞɢɭɫ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɤɪɚɧɚ, (4 ɦ); 
lɛɟɡ -  ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 1ɦ. 
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4.1.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɨɩɚɫɧɵɯ ɡɨɧ ɤɪɚɧɚ 
 
ɉɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɚɫɧɵɟ ɞɥɹ 
ɥɸɞɟɣ ɡɨɧɵ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɚɫɧɵɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ.  
Ʉ ɡɨɧɚɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɝɪɭɡɨɜ. ɗɬɚ ɡɨɧɚ ɨɝɪɚɠɞɚɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɩɨ 
ȽɈɋɌ 23407-78.  
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɡɨɧɵ: ɡɨɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɛɚɲɟɧɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ, 
ɨɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɨɬ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɯ ɛɚɲɟɧɧɵɦ ɤɪɚɧɨɦ ɝɪɭɡɨɜ, 
ɨɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɨɬ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɫɚɦɨɝɨ ɛɚɲɟɧɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ. 
1. Ƚɪɚɧɢɰɚ ɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɵ ɩɪɢ ɩɚɞɟɧɢɢ ɝɪɭɡɚ ɫɨ ɡɞɚɧɢɹ – ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
 Lɝ+ɯ=1,2+3,04=4,24 ɦ  
ɝɞɟ Lɝ  - ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɝɚɛɚɪɢɬ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɨɝɨ ɝɪɭɡɚ; 
 ɯ – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬɥɟɬɚ ɝɪɭɡɚ [ɬɚɛɥ.3], ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ 
8,7ɦ: ɯ=3,04 ɦ, ɧɚɣɞɟɧɨ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɟɣ. 
2. Ɂɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɚɲɟɧɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɥɢɧɢɢ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɣ  ɤɪɸɤɨɦ ɤɪɚɧɚ. Rmax=lk=16ɦ - ɪɚɜɧɚ ɜɵɥɟɬɭ 
ɤɪɸɤɚ. 
3. Ɉɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɝɞɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɚɞɟɧɢɟ 
ɝɪɭɡɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨ ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɚɞɟɧɢɢ. 
Ⱦɥɹ  ɤɪɚɧɨɜ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦ ɫɬɪɟɥɭ ɨɬ ɩɚɞɟɧɢɹ 
ɝɪɚɧɢɰɭ ɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩR  ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɪɚɞɢɭɫɨɦ: 
,28,2148,32,16,016
2
1
maxɨɩ ɦlLBRR ɛɟɡɝɪɝɪ 
 
ɝɞɟ Rmax=16ɦ - ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ  ɪɚɛɨɱɢɣ  ɜɵɥɟɬ ɫɬɪɟɥɵ ɤɪɚɧɚ; 
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ɦB 6,02,1
2
1
2
1
ɝɪ 
 - ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɝɨ ɝɚɛɚɪɢɬɚ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɨɝɨ 
ɝɪɭɡɚ; 
Lɝɪ=1,2 ɦ - ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɝɚɛɚɪɢɬ ɝɪɭɡɚ; 
ɯ=3,48 ɦ - ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɟ ɩɨ [ɬɚɛɥ. 3] ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɪɸɤɚ ɞɨ 10ɦ, ɧɚɣɞɟɧɧɨɟ 
ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɟɣ. 
 
4.1.4 ȼɧɭɬɪɢɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 
 
Ⱦɥɹ ɜɧɭɬɪɢɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɩɨɞɴɟɡɞɵ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɡ-ɡɚ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɤɢ ɢ ɝɚɛɚɪɢɬɨɜ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ - ɫɚɦɚɹ ɞɨɪɨɝɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1-2 % ɨɬ ɩɨɥɧɨɣ 
ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɯɟɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨɪɨɝ ɜ ɩɥɚɧɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɨɞɴɟɡɞ ɜ ɡɨɧɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɢ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-
ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɤ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦ ɭɤɪɭɩɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɛɨɪɤɢ, ɫɤɥɚɞɚɦ, 
ɛɵɬɨɜɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɯɟɦɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɞɨɪɨɝɢ. ɉɪɢ 
ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɤɟ ɞɨɪɨɝ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ: 
-ɦɟɠɞɭ ɞɨɪɨɝɨɣ ɢ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ – 1 ɦ; 
-ɦɟɠɞɭ ɞɨɪɨɝɨɣ ɢ ɡɚɛɨɪɨɦ, ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ 
1,5ɦ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɞɧɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɞɨɪɨɝ 3,5ɦ, ɞɜɭɯɩɨɥɨɫɧɵɯ - 6ɦ. 
Ɂɨɧɵ ɞɨɪɨɝ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɟ ɜ ɨɩɚɫɧɭɸ ɡɨɧɭ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ, ɧɚ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɟ 
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɞɜɨɣɧɨɣ ɲɬɪɢɯɨɜɨɣ ɥɢɧɢɟɣ. 
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4.1.5 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɥɚɞɨɜ 
 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɡɚɩɚɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ: 
,21
. kkɌɌ
ɊɊ ɇɨɛɳ 
                                                                                     (53) 
ɝɞɟ Ɋɨɛɳ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ; 
Ɍ   - ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɞɧ.; 
Ɍɧ  - ɧɨɪɦɚ ɡɚɩɚɫɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɧ.; 
Ʉ1  - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɫɤɥɚɞ; 
Ʉ2 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ: 
,
V
Р
F 
                                                                                                         (54) 
ɝɞɟ V – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɤɥɚɞɚ; 
P- ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɯɪɚɧɢɦɨɝɨ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ: 
,
F
S 
                                                                                                         (55) 
Ƚɞɟ ȕ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɤɥɚɞɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤ ɨɛɳɟɣ (ɞɥɹ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ 0,6 - 0,7; ɩɪɢ ɲɬɚɛɟɥɶɧɨɦ 
ɯɪɚɧɟɧɢɢ 0,4 – 0,6; ɞɥɹ ɧɚɜɟɫɨɜ 0,5 – 0,6). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – ɉɥɨɳɚɞɢ ɫɤɥɚɞɨɜ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ. Ɋɨɛɳ Ɍ Ɍɧ Ʉ1 Ʉ2 P V F ȕ S 
Ʉɢɪɩɢɱɢ ɬɵɫ.ɲɬ. 7,9 5 5 1,3 1,3 13,35 0,75 17,8 0,4 44,5 
ɓɢɬɵ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɦ2 60,6 7 7 1,3 1,3 102,41 40 2,56 0,4 6,4 
 
ɂɬɨɝɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ –50,9 ɦ2. 
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4.1.6 Ɋɚɫɱɟɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɟɞɢɧɢɰ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɫɭɬɤɢ (Ni) 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɝɪɭɡɨɜ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɸ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ 
ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ: 
                                                                                   (56)
 
ɝɞɟ ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɚɧɧɨɝɨ ɝɪɭɡɚ, ɩɟɪɟɜɨɡɢɦɨɝɨ ɡɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, 
ɬ (ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɉɉɊ);
 
 - ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɰɢɤɥɚ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɱ; 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɝɪɭɡɚ, ɞɧ. 
(ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɉɉɊ); 
ɩɨɥɟɡɧɚɹ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɬ;
 
ɫɦɟɧɧɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɱ; 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɦɟɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɪɚɜɧɵɣ ɨɞɧɨɦɭ ɢɥɢ ɞɜɭɦ 
(ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɦɟɧ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɫɭɬɨɤ). 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɰɢɤɥɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɝɪɭɡɚ: 
                                                                                          (57) 
ɝɞɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɵɝɪɭɡɤɢ, ɱ; 
 – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɦ, ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɜ ɨɞɢɧ ɤɨɧɟɰ; 
  - ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ, ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɡɚɜɢɫɹɳɚɹ ɨɬ ɟɝɨ 
ɬɢɩɚ ɢ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɢ, ɪɟɥɶɟɮɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨɪɨɝ; 
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 ɩɟɪɢɨɞ ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɵɝɪɭɡɤɢ, 
ɱ (0,02 – 0,05 ɱ). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 - ɉɨɞɛɨɪ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɜɢɞɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
 
Ƚɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ, 
ɬ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, 
ɩɟɪɟɜɨɡɢɦɵɯ 
ɡɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ, ɲɬ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɬɹɝɚɱ ɩɪɢɰɟɩ 
Ʉɢɪɩɢɱɢ ɄɚɦȺɁ - 5410 22 7900 - 1 
 
4.1.7 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɤɚ 
 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ –6 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
,ɬɪ ɧFNF                                                                                                    (58) 
ɝɞɟ Fɧ – ɧɨɪɦɚ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɦ2, ɧɚ 1-ɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ. 
N – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɞɚɧɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 – Ɋɚɫɱɟɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
№ 
ɩ/ɩ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ,% 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ, 
ɱɟɥ. 
Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɫɦɟɧɚ 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ,% 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ, 
ɱɟɥ. 
1 Ɋɚɛɨɱɢɟ 85 10 70 7 
2 ɂɌɊ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɟ 12 2 80 1 
3 ɉɋɈ 3 2 2 
ȼɋȿȽɈ: 100 14  10 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 - Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ȿɞ
ɢɧ
ɢɰ
ɵ ɢ
ɡɦ
ɟɪɟ
ɧɢ
ɹ  
Ʉɨ
ɥɢ
ɱɟɫ
ɬɜɨ
 ɱɟ
ɥɨɜ
ɟɤ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɉɪɢɧɹɬɵɣ ɬɢɩ 
ɛɵɬɨɜɨɝɨ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɉɥɨɳɚɞɶ, 
ɦ2 
Ʉɨ
ɥɢ
ɱɟɫ
ɬɜɨ
 
ɇɚ
 1-
ɝɨ 
ɱɟɥ
ɨɜɟ
ɤɚ 
Ɋɚɫ
ɱɟɬ
ɧɚɹ
 
Ɉɞ
ɧɨ
ɝɨ 
ɡɞɚ
ɧɢ
ɹ 
ȼɫ
ɟɯ 
ɡɞɚ
ɧɢ
ɣ 
1 
Ƚɚɪɞɟɪɨɛ (ɫ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ 
ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɢ 
ɨɛɨɝɪɟɜɚ) 
ɦ2 
 
14 1 14 ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣ 5ɯ5 ɦ 25 25 1 
2 ɍɦɵɜɚɥɶɧɹ ɦ2 7 0,05 0,35 ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣ 3ɯ3 ɦ 9 9 1 
3 Ⱦɭɲɟɜɚɹ ɦ2 7 0,43 3,01 ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣ 3ɯ5ɦ 15 15 1 
4 ɋɭɲɢɥɶɧɹ ɦ2 7 0,2 1,4 ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣ 2ɯ3 ɦ 6,0 6,0 1 
5 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ 
ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ 
ɩɢɳɢ 
ɦ2 10 0,6 6 ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣ 3ɯ8 ɦ 24 24 1 
6 Ȼɢɨɬɭɚɥɟɬ ɦ2 10 0,07 0,7 ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣ 1ɯ1 1,0 1 1 
7 Ɇɟɞ. ɩɭɧɤɬ ɦ2 10 20 ɧɚ 300 20 
ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣ 
9,6ɯ2,5 ɦ 23 23 1 
8 ɉɪɨɪɚɛɫɤɚɹ ɦ2 1 24 ɧɚ 5 24 ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣ 9ɯ3 ɦ 24 24 1 
9 Ʉɚɛɢɧɟɬ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɦ2 10 
23 ɧɚ 
100 23 
ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣ 
8,9ɯ2,8 ɦ 23 23 1 
 
4.1.8 ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
 
ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɢɥɨɜɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ (ɤɪɚɧɵ, ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɵ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɫɨɛɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ), 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɭɠɞɵ (ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ, ɛɟɬɨɧɚ ɢ ɬ.ɩ.), 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɢ ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ: 
88 
 
,3
21 

      ɇɈɋВɌɋ ɊɊКCosɊКCosɊКɊ                                      (59) 
ɝɞɟ, Ɋ – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤȼɬ;  
 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ ɢ ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ 
ɨɬ ɟɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ (1,05 – 1,1);  
К1, К2, К3, К4 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɫɩɪɨɫɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɱɢɫɥɨɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟɦ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ, [ɬɚɛɥ. 16.2];  
Pc– ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɢɥɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤȼɬ;  
Ɋɬ– ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɬɪɟɛɭɟɦɚɹ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɭɠɞ;  
PɈɋȼ– ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɬɪɟɛɭɟɦɚɹ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ;  
cos φ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɱɢɫɥɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ [ɬɚɛɥ. 16.2]. 
Ɉɛɳɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
ɤВɬP 8,2748,2605,1   
ɉɪɢɧɢɦɚɸ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɸ ɄɌɉ ɋɄȻ Ɇɨɫɫɬɪɨɣ - ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɚɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹ 
ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɜ ɩɥɚɧɟ 3,33ɦ×2,22ɦ, ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 180 ɤȼɬ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ: 
.4
1000
06,44745,32,0
ɥ
ɲɬ
P
SEP
n   
ɝɞɟ, Ɋ – ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ȼɬ/ɦ2 (ɩɪɨɠɟɤɬɨɪ ɉɁɋ-45 Ɋ=0,2 ȼɬ/ɦ2);  
ȿ – ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɥɤ (ɨɯɪɚɧɧɨɟ ȿ=3,5);  
S – ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ, ɦ2;  
Ɋɥ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɥɚɦɩɵ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ, ȼɬ (ɉɁɋ-45 Ɋɥ =1000).  
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 4 ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ ɫ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɨɣ  ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 – Ɋɚɫɱɟɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɢɥɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ȿɞ. 
ɢɡɦɟɪ
ɟɧɢɹ 
Ʉɨɥ-
ɜɨ 
ɍɞɟɥɶɧɚɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɤȼɬ 
Ʉɨɷɮ. 
ɫɩɪɨɫɚ, 
Кɫ 
cos φ 
Ɍɪɟɛɭɟ-
ɦɚɹ 
ɦɨɳ-
ɧɨɫɬɶ 
1 2 3 4 5 6 7 
ɋɢɥɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 
ɋɜɚɪɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɲɬ 2 15 0,35 0,7 15 
Ɇɟɥɤɢɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɲɬ 15 1,5 0,15 0,6 5,6 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦ2 208 0,015 0,8 1,0 2,5 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢ 
ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɦ2 168 0,018 0,8 1,0 2,42 
ɇɚɪɭɠɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦ2 
4474,0
6 0,0002 0,8 1,0 0,71 
Ɉɯɪɚɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɤɦ 0,205 1,5 0,8 1,0 0,246 
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɢ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɤɦ 0,081 0,005 0,8 1,0 0,0003 
ɂɌɈȽɈ  26,48 
 
4.1.9 ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
 
ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ – ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ ɢ ɬɭɲɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɨɜ. 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɞɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɪɚɫɱёɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
... ɩɨɠɞɭɲɩɢɬхɨɡɩɪɨɛɳ QQQQQ                                                                     (60) 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
,
3600
2,1 1

 
t
KqVQ ɱɩɪ                                                                                   (61) 
ɝɞɟ1,2 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɬɟɪɢ ɜɨɞɵ; 
V – ɨɛɴɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
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q1 – ɧɨɪɦɚ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ, ɥ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ [    
,ɩɪɢɥ. 20]; 
Kɱ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɦɟɧɵ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ [    ,ɩɪɢɥ. 21]; 
t – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɫɦɟɧɭ. 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ: 
ɫɥQɩɪ /24,136008
6,119099,972,1 
  
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ – ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɧɭɠɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
,
36008
2
.. 
 ɱ
ɫɦ
ɦɚɤɫ
ɩɢɬхɨɡ
КqQ                                                                                (62) 
ɝɞɟ ɫɦɦɚɤɫN – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɦɟɧɭ, ɱɟɥ; 
q2 – ɧɨɪɦɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ, ɥ, ɧɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɦɟɧɭ; 
ɱК  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ[    ,ɩɪɢɥ. 21]. 
ɫɥQ ɩɬɢхɨɡ /017,036008
22510
..

  
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɞɭɲɟɜɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
,
3600
ɧ3


ɞɭɲ
ɫɦ
ɦɚɤɫ
ɞɭɲ t
KqQ                                                                                  (63) 
ɝɞɟ  q3 – ɧɨɪɦɚ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɭɸɳɟɝɨɫɹ ɞɭɲɟɦ, 
ɪɚɜɧɚɹ 30ɥ; 
Kɧ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɱɢɫɥɨ ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɞɭɲɟɦ (Kɧ 
=0,3); 
tɞɭɲ – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɭɲɟɦ (tɞɭɲ=0,5ɱ). 
ɫɥQɞɭɲ /05,036005,0
3,03010 
  
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 
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ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɞɨ 10 ɝɚ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɜɭɯ ɫɬɪɭɣ ɢɡ ɝɢɞɪɚɧɬɨɜ ɩɨ 20 ɥ/ɫ. 
слQɩɨж /1052.   
ȼɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɠɚɪɚ ɪɟɡɤɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ, ɟɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
ɫ/65,10)05,0017,024,1(5,010)(5,0
..ɪɚɫɱ. ɥQQQQQ ɞɭɲɩɢɬхɨɡɩɪɩɨɠ    
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɜɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ: 
.08,95
5,114,3
65,1025,6325,63 . ɦɦQD ɨɛɳ    
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɪɭɛɭ ɫ ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 101,3 ɩɨ ȽɈɋɌ 3265-75. 
 
4.1.10 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
Ɉɩɚɫɧɵɟ ɡɨɧɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ 
ɪɚɛɨɬ, ɡɚɩɪɟɳɟɧ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɢ ɨɝɨɪɨɠɟɧɵ. ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɩɭɬɢ 
ɞɥɹ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜɧɟ ɡɨɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ. Ɍɭɚɥɟɬɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜɧɟ ɡɞɚɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 200 ɦ. ɉɢɬɶɟɜɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɟ 75 ɦ ɞɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. 
Ɇɟɠɞɭ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɫɤɥɚɞɚɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɪɚɡɪɵɜɵ. 
ɋɨɡɞɚɧɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ c ɧɨɪɦɚɦɢ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɩɪɨɯɨɞɵ ɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɨɫɜɟɳɟɧɵ. 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɤɭɪɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨɫɬɵ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ. 
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4.1.11 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
 
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɞɟɪɟɜɶɹ, 
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ ɢ ɬɪɚɜɹɧɨɣ ɩɨɤɪɨɜ. ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɩɨɱɜɟɧɧɵɣ ɫɥɨɣ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ 
ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢ 
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ.  
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɩɭɬɢ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ. ɂɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɨɟ ɢ 
ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
Ȼɟɬɨɧɧɚɹ ɫɦɟɫɶ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɟɦɤɨɫɬɹɯ. ȿɦɤɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɦɭɫɨɪɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɛɵɬɨɜɵɟ ɫɬɨɤɢ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɨɱɢɳɚɬɶɫɹ ɢ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɬɶɫɹ. 
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5 ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
5.1 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ 
ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ - ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɩɨ 
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɩ. ɋɨɥɨɧɰɵ, ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ. ɉɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ - ɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɦɨɧɬɚɠɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 1 ɢ 3 ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɡɚɩɢɫɤɢ ɞɚɧɧɨɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ Ⱥ1 - ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɨɜ, Ⱥ2 - ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, Ⱥ3 - 
ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɦɨɜ. 
Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ №1 ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɟɞɟɧ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ, ɬɚɛɥɢɰɚ Ȼ1. Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «Ƚɪɚɧɞ-ɫɦɟɬɚ». 
 
Иɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢя ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ: 
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɛɚɡɢɫɧɵɣ-
ɢɧɞɟɤɫɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ. 
Ȼɚɡɢɫɧɨ-ɢɧɞɟɤɫɧɵɣ ɦɟɬɨɞ - ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ, ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤ ɦɟɫɬɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
ɉɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɹɦɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɜ 
ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ (ɎȿɊ) ɢɥɢ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ (ɌȿɊ), ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɟɤɭɳɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɭɳɢɯ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɰɟɧ. ɂɧɞɟɤɫɵ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɦ; ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ 
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Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.  
ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ ɩɚɧɟɥɶɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ - 6,55 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ №1 ɤ ɉɢɫɶɦɭ ɨɬ 20.03.2017 ɝ. № 8802-ɏɆ/09 
"Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɜ I ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2017 ɝɨɞɚ ɢɧɞɟɤɫɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɞɟɤɫɚɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ".  
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɫɛɨɪɧɢɤɨɜ ɢ ɤɚɬɚɥɨɝɨɜ ɫɦɟɬɧɵх ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ: 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɦɟɬɧɨ- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɛɚɡɚ 2001 ɝɨɞɚ ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɌȿɊ 
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɪɚɫɰɟɧɤɢ). 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢя ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵх ɪɚɛɨɬ: 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɫɥɭɠɚɬ: 
 
- ɩɪɨɟɤɬ ɢ ɪɚɛɨɱɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɱɟɪɬɟɠɢ, ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ ɧɚ  
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ ɤ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ; 
- ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɦɟɬɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɛɚɡɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɆȾɋ 
81-35.2004 «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɤɨɬɨɪɚɹ  ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
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ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ 
ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ. 
ɋɦɟɬɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ.  
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɣ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɬɟɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ, ɢ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɟɝɨ 
ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɥɶɲɟ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɨɛɴɟɤɬɧɚɹ ɫɦɟɬɚ ɢ/ɢɥɢ ɫɜɨɞɧɵɣ 
ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɧɟɝɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ  
ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
(ɇȾɋ). 
 
ɉɨɪяɞɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢя ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɤɥɚɞɧɵх ɪɚɫхɨɞɨɜ: 
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɪɟɦɨɧɬɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ. 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɆȾɋ 81-
33.2004 "Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ" ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ (ɎɈɌ) ɩɨ 
ɜɢɞɚɦ ɪɚɛɨɬ ɢɥɢ ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɢ 
ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ) ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ-ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɫɦɟɬɧɵɯ ɩɪɹɦɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ,  
ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɦɟɬɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɛɚɡɵ 2001 ɝ. 
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ɉɨɪяɞɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢя ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɦɟɬɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ: 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ - ɷɬɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ. 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɆȾɋ 81-25.2001 
«Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɦɟɬɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ», ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ ɎɈɌ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɪɚɛɨɬ ɢɥɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 65 
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɫɦɟɬɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɭɱɬɟɧɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ: 
 
- ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɦɟɫɬɧɵɟ ɧɚɥɨɝɢ ɢ ɫɛɨɪɵ, ɜ 
ɬ.ɱ.: ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ ɫɬɚɜɤɚɦ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɧɟ ɜɵɲɟ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ; 
- ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
(ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ); 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɨɬɞɵɯɚ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ); 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦ. 
 
ɉɨɪяɞɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢя ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵх ɡɚɬɪɚɬ: 
Ʉ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɡɚɬɪɚɬɵ  ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (Ƚɋɇ 81-05-01-2001); ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɟ ɩɪɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ (Ƚɋɇ 81-05-02-2007); ɪɟɡɟɪɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 
ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ (ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2% ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɵ).  
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Ɋɚɡɦɟɪɵ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɫɛɨɪɧɢɤɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, 
ɞɨ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɇȾɋ. 
 
ɇɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɇȾɋ: 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɶɢ 146 ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ 
ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ: 
1) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɡɚɥɨɝɚ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɬɨɜɚɪɨɜ 
(ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ) ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɨ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬɫɬɭɩɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɨɜɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɚɜ. 
2) ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ) ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤ ɜɵɱɟɬɭ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɱɟɪɟɡ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ) ɩɪɢ 
ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
3) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ; 
4) ɜɜɨɡ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
ɋɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ 
ɫɬɚɬɶɹɦɢ 154 - 159 ɢ 162 Ʉɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ 
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɚɜɤɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɞɨɥɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ, ɚ ɩɪɢ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɦ ɭɱɟɬɟ - 
ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɥɨɠɟɧɢɹ ɫɭɦɦ ɧɚɥɨɝɨɜ, 
ɢɫɱɢɫɥɹɟɦɵɯ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɤɚɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɫɬɚɜɤɚɦ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ 
ɞɨɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɛɚɡ.  
ɇȾɋ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 18 % ɧɚ ɫɭɦɦɚɪɧɭɸ ɫɦɟɬɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɜɫɟɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ. 
 
98 
 
5.1.2 Аɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɫɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 31. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 13 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ 
ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɚɦ. 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, % 
1 Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 35310,00 1 
2 Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ 2131849,00 16,6 
3 ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɟɧɵ 2806520,00 21,8 
4 ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 1139813,00 8,9 
5 ɉɟɪɟɦɵɱɤɢ 58618,00 0,4 
6 Ʉɪɨɜɥɹ 923037,00 7,2 
7 Ʌɟɫɬɧɢɰɵ 68571,00 0,5 
8 Ɉɤɧɚ, ɞɜɟɪɢ 678579,00 5,3 
9 ɉɨɥɵ 1042321,00 8,1 
10 Ɉɬɞɟɥɤɚ 931137,00 7,2 
11 Ʉɪɵɥɶɰɨ 371524,00 2,7 
12 Ɉɬɦɨɫɬɤɚ 36944,00 0,3 
13 Ʌɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ   
14 ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ 184037,00 1,4 
15 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ 
ɜɪɟɦɹ 
228982,00 1,8 
16 ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ 212745,00 1,6 
17 ɇȾɋ 18% 1953003,24 15,2 
18 ɂɬɨɝɨ: 12803021,24 100 
 
99 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɫɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 14. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 14 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ  ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ. 
№ 
ɩ/ɩ 
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, % 
1 ɉɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɜɫɟɝɨ 8926796,86 69,7 
 ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:   
 ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 7840337,07 61,2 
 ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɦɚɲɢɧ 369782,71 2,9 
 ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ 716677,09 5,6 
2 ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 808359,50 6,3 
3 ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɥɶ 489097,64 3,8 
4 Ʌɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 625764,00 5 
5 ɇȾɋ 18% 1953003,24 15,2 
 ɂɬɨɝɨ: 12803021,24 100 
 
5.1.3 Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɜ ɰɟɥɨɦ  
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɬɨɝɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɭɸ ɫɦɟɬɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
ɋɨɪ = (ɋɫɦɪ/ ɍɞɫɦɪ)∙100                                                                                (64) 
 
ɝɞɟ ɋɨɪ - ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɨɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɭɛ.; 
     ɋɫɦɪ-  ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɋɆɊ, ɪɭɛ.; 
     ɍɞɫɦɪ - ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɋɆɊ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, %. 
 
ɋɨɪ = (ɋɫɦɪ/ɍɞɫɦɪ)∙100 =12 803 021,24/69,7∙100=18 368 753,57ɪɭɛ 
 
 
 
100 
 
5.1.4 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɛɴɟɤɬɚ 
 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 15. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 15 - Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɛɴɟɤɬɚ.  
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
1 ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɦ2 304,79 
2 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ, ɲɬ 2 
3 ȼɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ, ɦ 3,3 
4 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɦ3 1534,05 
5 Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɞɚɧɢɹ, ɦ2 429,53 
6 ɀɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2 115,26 
7 ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 0,27 
8 Ɉɛɴɟɦɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 13,31 
9 Ɉɛɳɚɹ ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɫɟɝɨ, ɪɭɛ. 18368753,57 
10 ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɋɆɊ 13962183,62 
11 ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ (ɨɛɳɟɣ) 39052,82 
12 ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɦ3 8592,08 
13 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɦ3 2288,74 
14 Ɋɵɧɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ 45000-60000 
15 Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɱɟɥ.ɱɚɫ 10126,9 
16 ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬ ɧɚ 1ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ, ɪɭɛ 22408,82 
17 ɋɦɟɬɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɡɚɬɪɚɬ) ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ, % 
4,84 
18 Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ ɜɨɡɦɨɠɧɚɹ, % 57,3 
 
ɋɦɟɬɧɚɹ  ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ  ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɧɚ  
1ɦ² ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
101 
 
       ɋ = ɉɁ+ɇɊ+ɅɁ/Sɨɛɳ                                                                            (65) 
 
ɝɞɟ ɉɁ - ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɹɦɵɯ ɡɚɬɪɚɬ (ɩɨ ɫɦɟɬɟ); 
     ɇɊ - ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ (ɩɨ ɫɦɟɬɟ); 
     ɅɁ - ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ (ɩɨ ɫɦɟɬɟ).  
 
ɋ = ɉɁ+ɇɊ+ɅɁ/Sɨɛɳ = 8926796,86+808359,50+625764,00/429,53 = 24 
121,53ɪɭɛ   
ɋɦɟɬɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɡɚɬɪɚɬ) ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Rɡ = ɋɉ/ɉɁ+ɇɊ+ɅɁ∙100                                                                             (66) 
 
ɝɞɟ ɋɉ - ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɦɟɬɧɨɣ  ɩɪɢɛɵɥɢ  (ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ ɫɦɟɬɧɨɦɭ  
ɪɚɫɱɟɬɭ). 
 
Rɡ = ɋɉ/ɉɁ+ɇɊ+ɅɁ∙100 = 489097,64/8926796,86+808359,50+625764,00∙100 = 
4,72% 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ ɜɨɡɦɨɠɧɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Rɩɪ = Sɨɛɳ∙(ɐ-ɋ)/Sɨɛɳ∙ɐ∙100                                                                  (67) 
 
ɝɞɟ ɐ - ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɦ² ɩɥɨɳɚɞɢ; 
     ɋ - ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɧɚ  ɦ² 
ɩɥɨɳɚɞɢ;  
 Sɨɛɳ - ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ. 
 
Rɩɪ = Sɨɛɳ∙(ɐ-ɋ)/Sɨɛɳ∙ɐ∙100 =429,53∙(52500-24121,53)/429,53∙52500∙100 = 
54,05% 
102 
 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɬɨɣɧɨɣ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɜɵɫɨɬɧɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɢ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɞɟɣ ɨɬɞɚɸɬ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɦɭ ɜɢɞɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɜɨɡɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ. 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɬɭɳɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɟɝɤɨ 
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ. Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨɡɜɨɞɹɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɱɟɦ 
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ, ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɬ ɢɯ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ. 
ɉɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 3 ɦɟɫɬɟ 
ɫɪɟɞɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɩɨɫɥɟ Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɨɣ ɢ 
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ "ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ ɠɢɥɶɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ" ɛɵɥɨ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɞ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ 
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɟ ɠɢɥɢɳɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. 
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Гранд-ɋМЕɌА
Фɨɪɦɚ № 3
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ.Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ, ɩ.ɋɨɥɨɧɰɵ, ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
(ɧɚɢɦеɧɨɜɚɧɢе ɫɬɪɨɣɤɢ)
ɈȻɔЕɄɌɇɕɃ ɋɆЕɌɇɕɃ ɊȺɋЧЕɌ №1
(ɨɛɴɟɤɬɧɚɹ ɫɦɟɬɚ)
ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Иɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ.Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ, ɩ.ɋɨɥɨɧɰɵ, ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
(ɧɚɢɦеɧɨɜɚɧɢе ɨɛъеɤɬɚ)
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 12269106 ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ 2114481 ɪɭɛ.
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶ ɟɞɢɧɢɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ(ɚ) ɜ ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 ɝɨɞɚ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
ɅɋɊ №01-
01-01
ɀɟɧɹ ɞɢɩɥɨɦ ɨɛɳɟɫɬɪɨɣ 10208449 15805 10224254 111032
2
ɅɋɊ №01-
01-02
ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ 224934 224934 27078
3
ɅɋɊ №01-
01-03
Ɉɬɨɩɥɟɧɢɟ 162650 938 163588 177651
4
ɅɋɊ №01-
01-04
ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɹ 613455 613455 666192
5
ɅɋɊ №01-
01-05
Эɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 363983 44987 408970 444128
6
ɅɋɊ №01-
01-06
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɫɜɹɡɢ 170404 218118 388522 421922
7
ɅɋɊ №01-
01-07
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ 69525 114512 184037 199858
8
ɅɋɊ №01-
01-08
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɛɨɬɵ 61346 61346 66620
11209488 620655 377617 61346 12269106 2114481
11209488 620655 377617 61346 12269106 2114481
ɜɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ 
ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ, 
ɪɭɛ.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɟɞɢɧɢɱɧɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
№ 
ɩɩ
ɇɨɦɟɪɚ 
ɫɦɟɬɧɵɯ 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ 
(ɫɦɟɬ)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɦɟɛɟɥɢ, 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ
ɩɪɨɱɢɯ
Ʌɨɤɚɥɶɧɵɟ ɫɦɟɬɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ
ɂɬɨɝɨ "Ʌɨɤɚɥɶɧɵɟ ɫɦɟɬɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ"
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢя ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢя
ɂɬɨɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢя ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢя"
ɋтраница 1
Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11209488 620655 377617 61346 12269106 2114481
11209488 620655 377617 61346 12269106 2114481
11209488 620655 377617 61346 12269106 2114481
ɂɬɨɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ"
ɉɭɛɥɢɱɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɰɟɧɨɜɨɣ ɚɭɞɢɬ, ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɂɬɨɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɉɭɛɥɢɱɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ 
ɰɟɧɨɜɨɣ ɚɭɞɢɬ, ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ"ɇɚɥɨɝɢ ɢ ɨɛяɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɧɨɣ ɫɦɟɬɟ
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ
ɋтраница 2
Гранд-ɋМЕɌА
Фɨɪɦɚ № 1
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ 
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚцɢɢ)
"ɍɬɜɟɪɠɞɟɧ" «    »________________2017 ɝ.
ɋɜɨɞɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɜ ɫɭɦɦɟ 17339041,32 ɪɭɛ.
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɯ ɫɭɦɦ  ɪɭɛ.
(ɫɫыɥɤɚ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ)
«    »________________2017 ɝ.
ɋȼɈȾɇɕɃ ɋɆȿɌɇɕɃ ɊȺɋЧȿɌ ɋɌɈɂɆɈɋɌɂ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼȺ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ.Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ, ɩ.ɋɨɥɨɧɰɵ, ȿɦɚɥɶɹɧɨɜɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɣɤɢ)
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 ɝɨɞɚ
1 2 3 4 5 6 7 8
2 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ(1,5-2% ɨɬ ɢɬɨɝɚ ɝɥ.2) 224189,76 224189,76
224189,76 224189,76
1 Ɉɋ Ɉɛɴɟɤɬɧɚɹ ɫɦɟɬɚ1 11209488 620655 377617 61346 12269106
11209488 620655 377617 61346 12269106
3 ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ (4,2% ɨɬ ɝɥ.2) 470798,5 470798,5
470798,5 470798,5
4 Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ (4% ɨɬ ɢɬɨɝɚ ɝɥ2) 448379,52 448379,52
448379,52 448379,52
Ƚɥɚɜɚ 7. Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ƚɥɚɜɟ 7. "Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ"
ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ƚɥɚɜɟ 6. "ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢя ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢя, 
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢя, ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢя ɢ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢя"
Ɉɛɳɚɹ 
ɫɦɟɬɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, 
ɪɭɛ.
№ 
ɩɩ
ɇɨɦɟɪɚ ɫɦɟɬɧɵɯ 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ ɫɦɟɬ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɧɵɯ ɪɚɛɨɬ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɦɟɛɟɥɢ, 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ
ɩɪɨɱɢɯ
Ƚɥɚɜɚ 1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ƚɥɚɜɟ 1. "ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ"
Ƚɥɚɜɚ 2. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ƚɥɚɜɟ 2. "Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ"
Ƚɥɚɜɚ 6. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢя ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢя, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢя, ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢя ɢ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢя
ɋтраница 1
Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8
12352855,78 620655 377617 61346 13412473,78
12352855,78 620655 377617 61346 13412473,78
12352855,78 620655 377617 61346 13412473,78
5 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɞɡɨɪ 75457,25 75457,25
75457,25 75457,25
6 ɂɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ 224189,76 224189,76
7 ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 134513,76 134513,76
358703,52 358703,52
12352855,78 620655 377617 495506,77 13846634,55
8 ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ  2% 206146,55 36823,51 26335,11 7627,47 276932,64
206146,55 36823,51 26335,11 7627,47 276932,64
10 ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ 1,8% 254224,21 254224,21
11 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 2,2% 316311,41 316311,41
570535,62 570535,62
9 ɇȾɋ  18% 2644938,51 2644938,51
2644938,51 2644938,51
12559002,33 657478,51 403952,11 3718608,37 17339041,32ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɭ
ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ
ɂɬɨɝɨ "ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ"
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ
ɂɬɨɝɨ "Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ"
ɇɚɥɨɝɢ ɢ ɨɛяɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ
ɂɬɨɝɨ "ɇɚɥɨɝɢ ɢ ɨɛяɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ"
ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ƚɥɚɜɚɦ 1-12
ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ƚɥɚɜɚɦ 1-7
Ƚɥɚɜɚ 8. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢя ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢя
ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ƚɥɚɜɚɦ 1-8
Ƚɥɚɜɚ 9. ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ƚɥɚɜɚɦ 1-9
Ƚɥɚɜɚ 10. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ƚɥɚɜɟ 10. "ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ"
Ƚɥɚɜɚ 12. ɉɭɛɥɢɱɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɰɟɧɨɜɨɣ ɚɭɞɢɬ, ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ƚɥɚɜɟ 12. "ɉɭɛɥɢɱɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɰɟɧɨɜɨɣ ɚɭɞɢɬ, 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ"
ɋтраница 2
Гранд-ɋМЕɌА
ɋɈȽɅАɋɈȼАɇɈ: ɍɌȼȿɊɀȾАЮ:
______________ ______________
" _____ " ________________ 2017 ɝ. "______ " _______________2017 ɝ.
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɣɤɢ)
ɅɈɄАɅɖɇɕɃ ɋɆȿɌɇɕɃ ɊАɋɑȿɌ № 1
(ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ)
ɧɚ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ.Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ, ɩ.ɋɨɥɨɧɰɵ, ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ)
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ _______________________________________________________________________________________________ɪɭɛ.
      ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ _______________________________________________________________________________________________ɪɭɛ.
      ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ _______________________________________________________________________________________________ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ _______________________________________________________________________________________________ɪɭɛ.
ɋɦɟɬɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥ.ɱɚɫ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ(ɚ) ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ (ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ) ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 ɝɨɞɚ
ɜɫɟɝɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬ
ɚɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɷɤɫɩɥɭɚɬ
ɚɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜ ɬ.ɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜ ɬ.ɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɫɟɝɨ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ɌȿɊ01-01-036-
02
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 79 ɤȼɬ (108 ɥ.ɫ.)
(1000 ɦ2 ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚ 1 
ɩɪɨɯɨɞ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ:
ɇɊ (25 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (13 ɪɭɛ.): 50% ɨɬ ФɈɌ
6,65 30,99 30,99
3,97
206 206
26
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ.Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ, ɩ.ɋɨɥɨɧɰɵ, ȿɦɚɥɶɹɧɨɜɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 1. Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
№ 
ɩɩ
Шɢɮɪ ɢ ɧɨɦɟɪ 
ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɟɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ. Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɱɟɥ.-ɱ, ɧɟ 
ɡɚɧɹɬɵɯ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ 
ɦɚɲɢɧ
Ɉɛɳɚɹ 
ɦɚɫɫɚ 
ɨɛɨɪɭɞɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɬ
ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ
ɨɛɨɪɭ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ȼɫɟɝɨ
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ
12 803 021,24
111 032,00
___________________________________________________ 10126,9
___________________________________________________ 15 805,00
_________________________________________________________ 10 208 449,00
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Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ɌȿɊ01-01-012-
02
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɫ ɩɨɝɪɭɡɤɨɣ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ-ɫɚɦɨɫɜɚɥɵ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ ɫ 
ɤɨɜɲɨɦ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 2,5 (1,5-3) ɦ3, ɝɪɭɩɩɚ 
ɝɪɭɧɬɨɜ 2
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ:
ɇɊ (232 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (122 ɪɭɛ.): 50% ɨɬ ФɈɌ
0,594 2906,39
71,13
2831,02
340,8
4,24 1726 42 1682
202
2 6,98 4,15
1 ɌȿɊ01-01-002-
02
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɨɬɜɚɥ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ 
«ɞɪɚɝɥɚɣɧ» ɢɥɢ «ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɥɨɩɚɬɚ» ɫ 
ɤɨɜɲɨɦ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 2,5 (1,5-3) ɦ3, ɝɪɭɩɩɚ 
ɝɪɭɧɬɨɜ 2
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ:
ɇɊ (137 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (72 ɪɭɛ.): 50% ɨɬ ФɈɌ
0,459 2169,67
62,16
2107,51
251,3
996 29 967
115
6,1 2,8
1 ɌȿɊ01-02-056-
08
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɜɪɭɱɧɭɸ ɜ ɬɪɚɧɲɟɹɯ 
ɲɢɪɢɧɨɣ ɛɨɥɟɟ 2 ɦ ɢ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚɯ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 
ɫɟɱɟɧɢɹ ɞɨ 5 ɦ2 ɫ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹɦɢ, ɝɥɭɛɢɧɚ 
ɬɪɚɧɲɟɣ ɢ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɞɨ 3 ɦ, ɝɪɭɩɩɚ 
ɝɪɭɧɬɨɜ 2
(100 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɪɭɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ:
ɇɊ (169 ɪɭɛ.): 80% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (95 ɪɭɛ.): 45% ɨɬ ФɈɌ
0,074 2853,44
2853,44
211 211 296 21,9
1 ɌȿɊ01-01-033-
05
Ɂɚɫɵɩɤɚ ɬɪɚɧɲɟɣ ɢ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɫ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɝɪɭɧɬɚ ɞɨ 5 ɦ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 79 ɤȼɬ (108 ɥ.ɫ.), ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ 
2
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ:
ɇɊ (29 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (15 ɪɭɛ.): 50% ɨɬ ФɈɌ
0,46 518,15 518,15
66,29
238 238
30
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Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ɌȿɊ01-02-001-
01
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɪɢɰɟɩɧɵɦɢ ɤɚɬɤɚɦɢ ɧɚ 
ɩɧɟɜɦɨɤɨɥɟɫɧɨɦ ɯɨɞɭ 25 ɬ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ 
ɩɪɨɯɨɞ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ ɩɪɢ ɬɨɥɳɢɧɟ ɫɥɨɹ 
25 ɫɦ
(1000 ɦ3 ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ:
ɇɊ (116 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (61 ɪɭɛ.): 50% ɨɬ ФɈɌ
0,445 2216,92 2216,92
273,43
987 987
122
4364 282 4080
495
2 28,85
707
378
35310 28,85
7 ɌȿɊ27-04-001-
02
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɯ ɢ 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɥɨɟɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢɡ 
ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɪɚɜɢɣɧɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɞɪɟɫɜɵ
(100 ɦ3 ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ (ɜ ɩɥɨɬɧɨɦ 
ɬɟɥɟ))
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ:
ɇɊ (155 ɪɭɛ.): 142% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (104 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
0,31 3521,95
144,94
2847,67
206,9
529,34 1092 45 883
64
164 15,72 4,87
8 ɌȿɊ06-01-001-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(100 ɦ3 ɛɟɬɨɧɚ, ɛɭɬɨɛɟɬɨɧɚ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ 
ɜ ɞɟɥɟ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ:
ɇɊ (613 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (380 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,31 67006,45
1614,6
2206,49
267,48
63185,36 20772 501 684
83
19587 180 55,8
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 1 Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 2. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ
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9 ɌȿɊ06-01-001-
22
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɥɟɧɬɨɱɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɟ ɩɨ ɜɟɪɯɭ ɞɨ 
1000 ɦɦ
(100 ɦ3 ɛɟɬɨɧɚ, ɛɭɬɨɛɟɬɨɧɚ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ 
ɜ ɞɟɥɟ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ:
ɇɊ (9605 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (5946 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
1,84 150182,68
4545,15
4906,19
426,37
140731,34 276336 8363 9027
785
258946 446,04 820,71
10 ɌȿɊ08-01-003-
03
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɫɬɟɧ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɨɤɥɟɟɱɧɚɹ ɜ 2 ɫɥɨɹ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜ:
ɇɊ (134 ɪɭɛ.): 122% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (88 ɪɭɛ.): 80% ɨɬ ФɈɌ
0,56 4438,53
197,18
191,14 4050,21 2486 110 107 2269 20,1 11,26
11 ɌȿɊ08-01-003-
07
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɛɨɤɨɜɚɹ ɨɛɦɚɡɨɱɧɚɹ 
ɛɢɬɭɦɧɚɹ ɜ 2 ɫɥɨɹ ɩɨ ɜɵɪɨɜɧɟɧɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɭɬɨɜɨɣ ɤɥɚɞɤɢ, ɤɢɪɩɢɱɭ, 
ɛɟɬɨɧɭ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜ:
ɇɊ (693 ɪɭɛ.): 122% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (454 ɪɭɛ.): 80% ɨɬ ФɈɌ
2,45 1195,42
231,93
79,64 883,85 2929 568 195 2166 21,2 51,94
12 ɌȿɊ01-01-003-
14
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
ɉɨɞɫɵɩɤɚ ɩɨɞ ɩɨɥɵ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ 
"ɞɪɚɝɥɚɣɧ" ɢɥɢ "ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɥɨɩɚɬɚ" ɫ ɤɨɜɲɨɦ 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ: 0,5 (0,5-0,63) ɦ3, ɝɪɭɩɩɚ 
ɝɪɭɧɬɨɜ 2
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ:
ɇɊ (13 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (7 ɪɭɛ.): 50% ɨɬ ФɈɌ
0,025 4575,93
121,72
4454,21
438,37
114 3 111
11
13,57 0,34
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13 ɌȿɊ01-02-005-
01
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɬɪɚɦɛɨɜɤɚɦɢ, ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ 1-2
(100 ɦ3 ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ:
ɇɊ (37 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (20 ɪɭɛ.): 50% ɨɬ ФɈɌ
0,25 493,41
122,92
370,49
33,65
123 31 92
8
12,53 3,13
310739 9621 11099
951
290019 948,05
11251
6999
2131849 948,05
14 ɌȿɊ08-07-002-
01
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɪɚɡɛɨɪɤɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɬɪɭɛɱɚɬɵɯ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɥɟɫɨɜ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɞɨ 6 ɦ
(100 ɦ2 ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɟɤɰɢɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜ:
ɇɊ (3378 ɪɭɛ.): 122% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (2215 ɪɭɛ.): 80% ɨɬ ФɈɌ
3,9725
397,25/100
1336,02
697,09
26,66 612,27 5307 2769 106 2432 70,2 278,87
15 ɌȿɊ08-02-001-
03
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
Ʉɥɚɞɤɚ ɫɬɟɧ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɷɬɚɠɚ ɞɨ 4 ɦ
(1 ɦ3 ɤɥɚɞɤɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜ:
ɇɊ (12328 ɪɭɛ.): 122% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (8084 ɪɭɛ.): 80% ɨɬ ФɈɌ
160,7 925,17
56,94
46,25
5,94
821,98 148675 9150 7432
955
132093 5,66 909,56
16 ɌȿɊ26-01-037-
01
ɂɡɨɥɹɰɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɢɡ ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ ɢ 
ɡɟɪɧɢɫɬɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɛɢɬɭɦɟ ɯɨɥɨɞɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɫɬɟɧ ɢ ɤɨɥɨɧɧ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɯ
(1 ɦ3 ɢɡɨɥɹɰɢɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (12252 ɪɭɛ.): 100% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (8576 ɪɭɛ.): 70% ɨɬ ФɈɌ
55,23 1898,96
221,84
124,46 1552,66 104880 12252 6874 85754 20,04 1106,81
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 2 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 3. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɟɧ
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17 ɌȿɊ08-02-001-
03
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
Ʉɥɚɞɤɚ ɫɬɟɧ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɷɬɚɠɚ ɞɨ 4 ɦ
(1 ɦ3 ɤɥɚɞɤɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜ:
ɇɊ (3632 ɪɭɛ.): 122% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (2382 ɪɭɛ.): 80% ɨɬ ФɈɌ
47,34 925,17
56,94
46,25
5,94
821,98 43798 2696 2189
281
38913 5,66 267,94
18 ɌȿɊ08-02-001-
07
Ʉɥɚɞɤɚ ɫɬɟɧ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɢ 
ɜɵɫɨɬɟ ɷɬɚɠɚ ɞɨ 4 ɦ
(1 ɦ3 ɤɥɚɞɤɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜ:
ɇɊ (3871 ɪɭɛ.): 122% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (2538 ɪɭɛ.): 80% ɨɬ ФɈɌ
56,91 905,66
49,81
46,25
5,94
809,6 51541 2835 2632
338
46074 5,21 296,5
19 ɌȿɊ08-02-009-
03
Ʉɥɚɞɤɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɦɦ ɢɡ 
ɤɚɦɧɟɣ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɫɢɥɢɤɚɬɧɵɯ 
ɧɟɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɷɬɚɠɚ ɞɨ 4 ɦ
(100 ɦ2 ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ (ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɩɪɨɟɦɨɜ))
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜ:
ɇɊ (1638 ɪɭɛ.): 122% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (1074 ɪɭɛ.): 80% ɨɬ ФɈɌ
1,1 10191,78
1171,77
381,55
49,04
8638,46 11211 1289 420
54
9502 122,57 134,83
20 ɌȿɊ23-01-003-
04
ɍɤɥɚɞɤɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢɡ 
ɚɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɛɟɡɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛ 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 400 ɦɦ
(1 ɤɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, 
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ:
ɇɊ (255 ɪɭɛ.): 130% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (174 ɪɭɛ.): 89% ɨɬ ФɈɌ
0,03 234118,95
5721,12
7795,74
786,91
220602,09 7024 172 234
24
6618 548 16,44
370706 31163 19887
1652
319656 3010,95
37355
25044
2806520 3010,95
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 3 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɟɧ
                                       ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɯɨɜ
ɋтраница 6
Гранд-ɋМЕɌА
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21 ɌȿɊ06-01-041-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɛɟɡɛɚɥɨɱɧɵɯ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɞɨ 200 ɦɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɨɬ ɨɩɨɪɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɨ 6 ɦ
(100 ɦ3 ɜ ɞɟɥɟ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ:
ɇɊ (8989 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (5565 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,866 186308,72
9444,22
3787,81
441,49
173076,69 161343 8179 3280
382
149884 951,08 823,64
161343 8179 3280
382
149884 823,64
8989
5565
1139813 823,64
22 ɌȿɊ06-01-034-
09
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ
(100 ɦ3 ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ ɞɟɥɟ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ:
ɇɊ (600 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (371 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,034 237498,44
15818,49
10014,12
968,31
211665,83 8075 538 340
33
7197 1593 54,16
8075 538 340
33
7197 54,16
600
371
58618 54,16
23 ɌȿɊ12-01-017-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 15 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (82 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (44 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,23 1828,87
270,29
263,46
24,06
1295,12 421 62 61
6
298 27,22 6,26
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 4. ɍɫɬɪɨɣɬɫɨɜ ɩɥɢɬ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 5 ɍɫɬɪɨɣɬɫɜɨ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 6. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɪɨɜɥɢ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 4 ɍɫɬɪɨɣɬɫɨɜ ɩɥɢɬ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 5. ɍɫɬɪɨɣɬɫɜɨ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
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24 ɌȿɊ12-01-017-
02
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ ɧɚ 
ɤɚɠɞɵɣ 1 ɦɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ 
ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 12-01-
017-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
(ɞɨ ɬɨɥɳɢɧɵ 50ɦɦ ɆȺɌ=35 ɤ ɪɚɫɯ.)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (2 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (1 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,23 2284,91
9,93
3,48
0,37
2271,5 526 2 1 523 1 0,23
25 ɌȿɊ12-01-015-
03
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɚɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɪɨɤɥɚɞɨɱɧɨɣ ɜ 
ɨɞɢɧ ɫɥɨɣ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (22 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (12 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,23 1053,52
78,87
38,46
1,93
936,19 242 18 9 215 7,84 1,8
26 ɌȿɊ11-01-009-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨ- ɢ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɢɡ ɩɥɢɬ ɢɥɢ ɦɚɬɨɜ 
ɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɵɯ ɢɥɢ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (84 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (51 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
0,23 1994,79
292,6
150,93
2,67
1551,26 459 67 35
1
357 28,38 6,53
27 ɌȿɊ12-01-017-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 15 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (82 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (44 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,23 1828,87
270,29
263,46
24,06
1295,12 421 62 61
6
298 27,22 6,26
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28 ɌȿɊ12-01-017-
02
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ ɧɚ 
ɤɚɠɞɵɣ 1 ɦɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ 
ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 12-01-
017-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
(ɞɨ ɬɨɥɳɢɧɵ 20ɦɦ ɆȺɌ=5 ɤ ɪɚɫɯ.)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (2 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (1 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,23 337,91
9,93
3,48
0,37
324,5 78 2 1 75 1 0,23
29 ɌȿɊ10-01-002-
01
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɬɪɨɩɢɥ
(1 ɦ3 ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (10891 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (5815 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ
39,69 2330,77
230,3
57,31
2,23
2043,16 92508 9141 2275
89
81092 24,09 956,13
30 ɌȿɊ12-01-007-
05
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɪɨɜɟɥɶ ɢɡ ɱɟɪɟɩɢɰɵ ɩɚɡɨɜɨɣ 
ɲɬɚɦɩɨɜɚɧɧɨɣ ɢɥɢ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɨɣ 
(ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɣ 
(ɛɟɬɨɧɧɨɣ))
(100 ɦ2 ɤɪɨɜɥɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (2047 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (1109 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
1,65 6958,2
1008,5
290,96
25,56
5658,74 11481 1664 480
42
9337 96,6 159,39
31 ɌȿɊ12-01-007-
08
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɪɨɜɟɥɶ ɢɡ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɚɥɢ 
ɛɟɡ ɧɚɫɬɟɧɧɵɯ ɠɟɥɨɛɨɜ
(100 ɦ2 ɤɪɨɜɥɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (712 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (385 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,62 13335,41
948,47
78,77
7,43
12308,17 8268 588 49
5
7631 90,85 56,33
32 ɌȿɊ12-01-009-
02
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɨɛɨɜ ɩɨɞɜɟɫɧɵɯ
(100 ɦ ɠɟɥɨɛɨɜ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (294 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (159 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,79 7849,17
308,13
32,89
2,38
7508,15 6201 243 26
2
5932 31,41 24,81
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120605 11849 2998
151
105758 1217,97
14217
7622
923037 1217,97
33 ɌȿɊ10-01-052-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ ɫ 
ɩɨɞɲɢɜɤɨɣ ɞɨɫɤɚɦɢ ɨɛɲɢɜɤɢ
(1 ɦ2 ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɟɤɰɢɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (1192 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (636 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ
18,63 469,87
54,24
10,37 405,26 8754 1010 193 7551 4,9 91,29
8754 1010 193 7551 91,29
1192
636
68571 91,29
34 ɌȿɊ10-01-034-
03
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɡɞɚɧɢɹɯ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɢɡ ɉȼɏ ɩɪɨɮɢɥɟɣ 
ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ (ɨɬɤɢɞɧɵɯ, ɩɨɜɨɪɨɬɧɨ-
ɨɬɤɢɞɧɵɯ) ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɩɪɨɟɦɚ ɞɨ 2 ɦ2 
ɨɞɧɨɫɬɜɨɪɱɚɬɵɯ
(100 ɦ2 ɩɪɨɟɦɨɜ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (159 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (85 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ
0,061 175799,05
2173,76
765,53
26,15
172859,76 10724 133 47
2
10544 216,08 13,18
35 ɌȿɊ10-01-034-
06
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɡɞɚɧɢɹɯ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɢɡ ɉȼɏ ɩɪɨɮɢɥɟɣ 
ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ (ɨɬɤɢɞɧɵɯ, ɩɨɜɨɪɨɬɧɨ-
ɨɬɤɢɞɧɵɯ) ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɩɪɨɟɦɚ ɛɨɥɟɟ 2 ɦ2 
ɞɜɭɯɫɬɜɨɪɱɚɬɵɯ
(100 ɦ2 ɩɪɨɟɦɨɜ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (86 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (46 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ
0,05 169246,97
1465,94
648,12
9,81
167132,91 8462 73 32 8357 145,72 7,29
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 8. Ɉɤɧɚ ɢ ɞɜɟɪɢ
                                       Ɉɤɧɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 6 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɪɨɜɥɢ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 7. Ʌɟɫɬɧɢɰɵ
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 7 Ʌɟɫɬɧɢɰɵ
ɋтраница 10
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36 ɌȿɊ10-01-034-
08
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɡɞɚɧɢɹɯ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɢɡ ɉȼɏ ɩɪɨɮɢɥɟɣ 
ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ (ɨɬɤɢɞɧɵɯ, ɩɨɜɨɪɨɬɧɨ-
ɨɬɤɢɞɧɵɯ) ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɩɪɨɟɦɚ ɛɨɥɟɟ 2 ɦ2 
ɬɪɟɯɫɬɜɨɪɱɚɬɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɫɬɜɨɪɨɤ ɝɥɭɯɨɝɨ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ
(100 ɦ2 ɩɪɨɟɦɨɜ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (499 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (266 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ
0,28 169553,21
1500,55
653,92
9,81
167398,74 47475 420 183
3
46872 149,16 41,76
37 ɌȿɊ10-01-035-
02
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɞɨɤɨɧɧɵɯ ɞɨɫɨɤ ɢɡ ɉȼɏ ɜ 
ɩɚɧɟɥɶɧɵɯ ɫɬɟɧɚɯ
(100 ɩ. ɦ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (57 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (30 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ
0,23 3804,4
208,56
29,75
0,74
3566,09 875 48 7 820 21,26 4,89
38 Ɍɋɐ-101-1689 Ⱦɨɫɤɢ ɩɨɞɨɤɨɧɧɵɟ ɉȼɏ
(ɦ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
22,88 56,83 56,83 1300 1300
39 ɌȿɊ26-01-042-
02
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɞɜɟɪɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ 
(ȾɆɉ)
(100 ɦ2 ɩɪɨɟɦɨɜ ɩɨ ɧɚɪɭɠɧɨɦɭ ɨɛɜɨɞɭ 
ɤɨɪɨɛɨɤ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (134 ɪɭɛ.): 100% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (94 ɪɭɛ.): 70% ɨɬ ФɈɌ
0,05 29669,46
2676,07
1419,31 25574,08 1483 134 71 1278 272,79 13,64
                                       ȼɯɨɞɧɵɟ ɞɜɟɪɢ ɢ ɜɨɪɨɬɚ
ɋтраница 11
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40 ɌȿɊ10-01-046-
01
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɨɪɨɬ ɫ ɤɨɪɨɛɤɚɦɢ ɫɬɚɥɶɧɵɦɢ, ɫ 
ɪɚɡɞɜɢɠɧɵɦɢ ɢɥɢ ɪɚɫɩɚɯɢɜɚɸɳɢɦɢɫɹ 
ɧɟɭɬɟɩɥɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɨɬɧɚɦɢ
(100 ɦ2 ɩɨɥɨɬɟɧ ɢ ɩɪɨɟɦɨɜ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (365 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (195 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ
0,12 98994,23
2442,09
2083,94
135,67
94468,2 11879 293 250
16
11336 228,66 27,44
41 ɌȿɊ09-04-010-
03
Ɇɨɧɬɚɠ ɧɚɜɟɫɧɵɯ ɩɚɧɟɥɟɣ ɮɚɫɚɞɨɜ ɢɡ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɯ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɜ ɜ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ 
ɢɥɢ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɣ ɨɛɜɹɡɤɟ
(100 ɦ2)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (643 ɪɭɛ.): 90% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (607 ɪɭɛ.): 85% ɨɬ ФɈɌ
0,18 4716,64
3679,12
1017,67
288,28
19,85 849 662 183
52
4 322,73 58,09
42 ɉɪɚɣɫ-ɥɢɫɬ 
Аɥɸɫɩɷɣɫ
ȼɢɬɪɚɠɢ ɢɡ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ ɫ 
ɧɚɳɟɥɶɧɢɤɚɦɢ ɢ ɫɥɢɜɚɦɢ ɫ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟɦ 
ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɦ Ⱥɥɸɫɩɷɣɫ 
RF50
(100ɦ2)
ɆȺɌ=6485/7,01/1,18
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
0,18 783,99
6485/7,01/1,1
8
783,99
6485/7,01/1,1
8
141 141
43 ɌȿɊ10-01-039-
01
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɥɨɤɨɜ ɜ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɚɯ ɜ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɫɬɟɧɚɯ, 
ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɟɦɚ ɞɨ 3 ɦ2
(100 ɦ2 ɩɪɨɟɦɨɜ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (345 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (184 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ
0,23 32162,95
1101,2
1688,33
168,66
29373,42 7397 253 388
39
6756 104,28 23,98
                                       ȼɢɬɪɚɠɢ
                                       Ɇɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɜɟɪɢ ɢ ɞɜɟɪɢ ɉȼɏ
ɋтраница 12
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44 ɌȿɊ10-01-047-
01
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɥɨɤɨɜ ɢɡ ɉȼɏ ɜ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɚɯ, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 
ɩɪɨɟɦɚ ɞɨ 3 ɦ2
(100 ɦ2 ɩɪɨɟɦɨɜ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (84 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (45 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ
0,034 171012,31
2048,19
727,07
15,6
168237,05 5814 70 25
1
5719 201 6,83
100796 2086 1186
113
97524 197,1
2371
1552
678579 197,1
45 ɌȿɊ12-01-017-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 15 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (304 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (164 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,86 1828,87
270,29
263,46
24,06
1295,12 1573 232 227
21
1114 27,22 23,41
46 ɌȿɊ12-01-017-
02
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ ɧɚ 
ɤɚɠɞɵɣ 1 ɦɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ 
ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 12-01-
017-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
(ɞɨ ɬɨɥɳɢɧɵ 20ɦɦ ɆȺɌ=5 ɤ ɪɚɫɯ.)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (11 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (6 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,86 337,91
9,93
3,48
0,37
324,5 291 9 3 279 1 0,86
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 8 Ɉɤɧɚ ɢ ɞɜɟɪɢ
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 9. ɉɨɥɵ
                                       Ɍɂɉ 1 ɋɚɧ.ɭɡɥɵ, ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ, ɫɚɭɧɚ
ɋтраница 13
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47 ɌȿɊ11-01-009-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨ- ɢ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɢɡ ɩɥɢɬ ɢɥɢ ɦɚɬɨɜ 
ɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɵɯ ɢɥɢ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (312 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (191 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
0,86 1994,79
292,6
150,93
2,67
1551,26 1716 252 130
2
1334 28,38 24,41
48 ɌȿɊ11-01-005-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɢɡ 
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɧɚ ɛɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɨɜɨɦ 
ɤɥɟɟ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɪɭɛɟɪɨɢɞɨɦ, ɩɟɪɜɵɣ ɫɥɨɣ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (1961 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (1196 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
0,86 5137,8
1798,33
103,71
54,75
3235,76 4419 1547 89
47
2783 153,18 131,73
49 ɌȿɊ12-01-017-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 15 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (304 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (164 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,86 1828,87
270,29
263,46
24,06
1295,12 1573 232 227
21
1114 27,22 23,41
50 ɌȿɊ12-01-017-
02
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ ɧɚ 
ɤɚɠɞɵɣ 1 ɦɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ 
ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 12-01-
017-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
(ɞɨ ɬɨɥɳɢɧɵ 20ɦɦ ɆȺɌ=5 ɤ ɪɚɫɯ.)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (11 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (6 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,86 337,91
9,93
3,48
0,37
324,5 291 9 3 279 1 0,86
Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
51 ɌȿɊ11-01-027-
03
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɢɡ ɩɥɢɬɨɤ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɹ ɩɨɥɨɜ 
ɨɞɧɨɰɜɟɬɧɵɯ ɫ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɦ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (1315 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (802 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
0,86 11082,01
1204,99
157,31
38,17
9719,71 9531 1036 135
33
8360 119,78 103,01
52 ɌȿɊ12-01-017-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 15 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (950 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (515 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
2,69 1828,87
270,29
263,46
24,06
1295,12 4920 727 709
65
3484 27,22 73,22
53 ɌȿɊ12-01-017-
02
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ ɧɚ 
ɤɚɠɞɵɣ 1 ɦɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ 
ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 12-01-
017-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
(ɞɨ ɬɨɥɳɢɧɵ 20ɦɦ ɆȺɌ=5 ɤ ɪɚɫɯ.)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (34 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (18 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
2,69 337,91
9,93
3,48
0,37
324,5 909 27 9
1
873 1 2,69
54 ɌȿɊ11-01-009-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨ- ɢ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɢɡ ɩɥɢɬ ɢɥɢ ɦɚɬɨɜ 
ɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɵɯ ɢɥɢ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (977 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (596 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
2,69 1994,79
292,6
150,93
2,67
1551,26 5366 787 406
7
4173 28,38 76,34
                                       Ɍɂɉ 2 ɋɩɚɥɶɧɢ, ɝɨɫɬɢɧɚɹ, ɤɭɯɧɹ, ɫɬɨɥɨɜɚɹ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ
ɋтраница 15
Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
55 ɌȿɊ11-01-005-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɢɡ 
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɧɚ ɛɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɨɜɨɦ 
ɤɥɟɟ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɪɭɛɟɪɨɢɞɨɦ, ɩɟɪɜɵɣ ɫɥɨɣ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (6132 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (3739 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
2,69 5137,8
1798,33
103,71
54,75
3235,76 13821 4838 279
147
8704 153,18 412,05
56 ɌȿɊ12-01-017-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 15 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (950 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (515 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
2,69 1828,87
270,29
263,46
24,06
1295,12 4920 727 709
65
3484 27,22 73,22
57 ɌȿɊ12-01-017-
02
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ ɧɚ 
ɤɚɠɞɵɣ 1 ɦɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ 
ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 12-01-
017-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
(ɞɨ ɬɨɥɳɢɧɵ 20ɦɦ ɆȺɌ=5 ɤ ɪɚɫɯ.)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (34 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (18 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
2,69 337,91
9,93
3,48
0,37
324,5 909 27 9
1
873 1 2,69
58 ɌȿɊ11-01-034-
01
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
ɍɤɥɚɞɤɚ ɥɚɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɨɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɨ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ: ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɛɟɫɤɥɟɟɜɨɝɨ (ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ) ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ, 
ɢ ɬɟɪɦɨɩɥɟɧɤɢ CALEO
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (1283 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (782 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
2,69 24786,17
380,76
135,69
6,98
24269,72 66675 1024 365
19
65286 35,19 94,66
ɋтраница 16
Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
59 ɩɪɚɣɫ-ɥɢɫɬ 
"Ʌɚɦɢɧɚɬ-ɬ-ɬ"
Ʌɚɦɢɧɚɬ Aberhof (Ⱥɛɟɪɯɨɮ) CRUISE 3923 
əɫɟɧɶ Ʉɨɪɫɢɤɚ (1,864ɤɜ.ɦ/7ɲɬ/33ɤɥɚɫɫ)
(ɦ2)
ɆȺɌ=694,00/7,07/1,18
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
279,8 83,19
694,00/7,07/1
,18
83,19
694,00/7,07/1
,18
23277 23277
60 ɌȿɊ12-01-017-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 15 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (131 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (71 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,37 1828,87
270,29
263,46
24,06
1295,12 677 100 97
9
480 27,22 10,07
61 ɌȿɊ12-01-017-
02
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ ɧɚ 
ɤɚɠɞɵɣ 1 ɦɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ 
ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 12-01-
017-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
(ɞɨ ɬɨɥɳɢɧɵ 20ɦɦ ɆȺɌ=5 ɤ ɪɚɫɯ.)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (5 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (3 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,37 337,91
9,93
3,48
0,37
324,5 125 4 1 120 1 0,37
62 ɌȿɊ11-01-009-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨ- ɢ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɢɡ ɩɥɢɬ ɢɥɢ ɦɚɬɨɜ 
ɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɵɯ ɢɥɢ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (134 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (82 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
0,37 1994,79
292,6
150,93
2,67
1551,26 738 108 56
1
574 28,38 10,5
                                       Ɍɂɉ 3 Ƚɚɪɚɠ
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63 ɌȿɊ11-01-005-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɢɡ 
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɧɚ ɛɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɨɜɨɦ 
ɤɥɟɟ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɪɭɛɟɪɨɢɞɨɦ, ɩɟɪɜɵɣ ɫɥɨɣ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (843 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (514 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
0,37 5137,8
1798,33
103,71
54,75
3235,76 1901 665 38
20
1198 153,18 56,68
64 ɌȿɊ06-01-001-
01
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɛɟɬɨɧɧɵɯ
(100 ɦ3 ɛɟɬɨɧɚ, ɛɭɬɨɛɟɬɨɧɚ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ 
ɜ ɞɟɥɟ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ:
ɇɊ (38 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (23 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,019 67006,45
1614,6
2206,49
267,48
63185,36 1273 31 42
5
1200 180 3,42
65 ɌȿɊ11-01-027-
03
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɢɡ ɩɥɢɬɨɤ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɹ ɩɨɥɨɜ 
ɨɞɧɨɰɜɟɬɧɵɯ ɫ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɦ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (566 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (345 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
0,37 11082,01
1204,99
157,31
38,17
9719,71 4100 446 58
14
3596 119,78 44,32
66 ɌȿɊ12-01-017-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 15 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (187 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (101 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,53 1828,87
270,29
263,46
24,06
1295,12 969 143 140
13
686 27,22 14,43
                                       Ɍɂɉ 4 Ɍɟɪɪɚɫɵ
ɋтраница 18
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67 ɌȿɊ12-01-017-
02
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ ɧɚ 
ɤɚɠɞɵɣ 1 ɦɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ 
ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 12-01-
017-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
(ɞɨ ɬɨɥɳɢɧɵ 50ɦɦ ɆȺɌ=35 ɤ ɪɚɫɯ.)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (6 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (3 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,53 2284,91
9,93
3,48
0,37
2271,5 1211 5 2 1204 1 0,53
68 ɌȿɊ11-01-005-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɢɡ 
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɧɚ ɛɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɨɜɨɦ 
ɤɥɟɟ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɪɭɛɟɪɨɢɞɨɦ, ɩɟɪɜɵɣ ɫɥɨɣ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (1208 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (737 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
0,53 5137,8
1798,33
103,71
54,75
3235,76 2723 953 55
29
1715 153,18 81,19
69 ɌȿɊ11-01-009-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨ- ɢ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɢɡ ɩɥɢɬ ɢɥɢ ɦɚɬɨɜ 
ɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɵɯ ɢɥɢ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (192 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (117 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
0,53 1994,79
292,6
150,93
2,67
1551,26 1057 155 80
1
822 28,38 15,04
70 ɌȿɊ12-01-017-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 15 ɦɦ
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (187 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (101 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,53 1828,87
270,29
263,46
24,06
1295,12 969 143 140
13
686 27,22 14,43
ɋтраница 19
Гранд-ɋМЕɌА
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71 ɌȿɊ12-01-017-
02
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɹɠɟɤ ɧɚ 
ɤɚɠɞɵɣ 1 ɦɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ 
ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɤ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 12-01-
017-01
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
(ɞɨ ɬɨɥɳɢɧɵ 20ɦɦ ɆȺɌ=5 ɤ ɪɚɫɯ.)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (4 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (2 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,3 337,91
9,93
3,48
0,37
324,5 101 3 1 97 1 0,3
72 ɌȿɊ11-01-004-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɨɤɥɟɟɱɧɨɣ 
ɪɭɥɨɧɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɧɚ ɦɚɫɬɢɤɟ 
Ȼɢɬɭɦɢɧɨɥɶ, ɩɟɪɜɵɣ ɫɥɨɣ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (394 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (240 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
0,53 2726,56
598,95
309,24
5,8
1818,37 1445 317 164
3
964 46,18 24,48
73 ɌȿɊ06-01-001-
01
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɛɟɬɨɧɧɵɯ
(100 ɦ3 ɛɟɬɨɧɚ, ɛɭɬɨɛɟɬɨɧɚ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ 
ɜ ɞɟɥɟ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ:
ɇɊ (51 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (32 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,026 67006,45
1614,6
2206,49
267,48
63185,36 1742 42 57
7
1643 180 4,68
74 ɌȿɊ11-01-027-
03
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɢɡ ɩɥɢɬɨɤ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɹ ɩɨɥɨɜ 
ɨɞɧɨɰɜɟɬɧɵɯ ɫ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɦ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (811 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (494 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
0,53 11082,01
1204,99
157,31
38,17
9719,71 5873 639 83
20
5151 119,78 63,48
ɋтраница 20
Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
75 ɌȿɊɦ38-01-
006-08
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
ɋɛɨɪɤɚ(ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ) ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɟɛɟɞɨɤ 
ɪɭɱɧɵɯ (ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢ ɫɧɹɬɢɟɦ ɢɯ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ) ɢɥɢ ɜɪɭɱɧɭɸ (ɦɟɥɤɢɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ) ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ
(1 ɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ 
ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ (ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɋɉ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɩɪɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɦɟɬɵ):
ɇɊ (438 ɪɭɛ.): 66% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ 0% ɨɬ ФɈɌ
0,466 9022,26
1406,6
1606,38
16,29
6009,28 4204 655 749
8
2800 130 60,58
76 101-1139 ɉɪɨɮɢɥɢ ɝɧɭɬɵɟ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɢɡ 
ɝɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɨɝɨ ɥɢɫɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɤɚɬɚ ɦɚɪɤɢ 
ɋɬ3ɫɩ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɤɚɬɤɢ, 
ɧɟɦɟɪɧɨɣ ɞɥɢɧɵ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 7-8 ɦɦ
(ɬ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ 
ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ (ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɋɉ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɩɪɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɦɟɬɵ)
-0,494 5483,45 5483,45 -2709 -2709
77 ɌȿɊ46-03-002-
01
ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ ɤɨɥɶɰɟɜɵɦɢ ɚɥɦɚɡɧɵɦɢ 
ɫɜɟɪɥɚɦɢ ɜ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ 
(ɜɨɞɵ) ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɝɥɭɛɢɧɨɣ 
200 ɦɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 20 ɦɦ
(100 ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
(ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɢ ɡɚɦɟɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, 
ɪɚɡɛɨɪɤɚ ɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ):
ɇɊ (2037 ɪɭɛ.): 110% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (1296 ɪɭɛ.): 70% ɨɬ ФɈɌ
3,44 2839,22
257,93
1168,36
280,5
1412,93 9767 887 4019
965
4861 23,3 80,15
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78 ɌȿɊ13-03-002-
04
Ɉɝɪɭɧɬɨɜɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɚ 
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɝɪɭɧɬɨɜɤɨɣ ȽɎ-021
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɂɚɳɢɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ:
ɇɊ (9 ɪɭɛ.): 90% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (7 ɪɭɛ.): 70% ɨɬ ФɈɌ
0,16 258,19
65,05
12,81
0,11
180,33 41 10 2 29 5,31 0,85
79 ɌȿɊ13-03-004-
07
Ɉɤɪɚɫɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɭɧɬɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɷɦɚɥɶɸ ɏȼ-125
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɂɚɳɢɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ:
ɇɊ (4 ɪɭɛ.): 90% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (3 ɪɭɛ.): 70% ɨɬ ФɈɌ
0,16 594,67
25,79
10,04
0,11
558,84 95 4 2 89 2,47 0,4
80 ɌȿɊ07-05-016-
04
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɛɟɡ 
ɩɨɪɭɱɧɟɣ
(100 ɦ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ 
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ:
ɇɊ (293 ɪɭɛ.): 155% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (189 ɪɭɛ.): 100% ɨɬ ФɈɌ
0,379 27571,39
493,93
394,81
5,65
26682,65 10450 187 150
2
10113 45,65 17,3
81 ɌȿɊ12-01-012-
01
Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɤɪɨɜɟɥɶ ɩɟɪɢɥɚɦɢ
(100 ɦ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɪɨɜɥɢ:
ɇɊ (34 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (18 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,379 3510,81
67,97
74,62
4,31
3368,22 1331 26 28
2
1277 6,67 2,53
82 ɌȿɊ11-01-040-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɥɢɧɬɭɫɨɜ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɵɯ 
ɧɚ ɤɥɟɟ Ʉɇ-2
(100 ɦ ɩɥɢɧɬɭɫɚ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (276 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (168 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
2,22 669,43
100,96
4,44 564,03 1486 224 10 1252 8,99 19,96
                                       ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɥɢɧɬɭɫɨɜ
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125174 17221 9274
1541
98679 1568,25
22421
13257
1042321 1568,25
83 ɌȿɊ15-02-019-
03
ɋɩɥɨɲɧɨɟ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ (ɨɞɧɨɫɥɨɣɧɨɟ 
ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɧɢɟ)ɢɡ ɫɭɯɢɯ ɪɚɫɬɜɨɪɧɵɯ 
ɫɦɟɫɟɣ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɞɨ 10 ɦɦ ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (1148 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (601 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ
1,92 3107,49
547,96
49,32
21,3
2510,21 5966 1052 95
41
4819 51,89 99,63
84 ɌȿɊ15-01-019-
01
Ƚɥɚɞɤɚɹ ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɫɬɟɧ, ɫɬɨɥɛɨɜ, ɩɢɥɹɫɬɪ ɢ 
ɨɬɤɨɫɨɜ (ɛɟɡ ɤɚɪɧɢɡɧɵɯ, ɩɥɢɧɬɭɫɧɵɯ ɢ 
ɭɝɥɨɜɵɯ ɩɥɢɬɨɤ) ɛɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɥɢɬɨɤ 
ɬɭɚɥɟɬɧɨɝɨ ɝɚɪɧɢɬɭɪɚ ɧɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɩɨ ɤɢɪɩɢɱɭ ɢ ɛɟɬɨɧɭ
(100 ɦ2 ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (4879 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (2556 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ
1,92 13559,83
2407,68
31,88
12,59
11120,27 26035 4623 61
24
21351 228 437,76
85 ɌȿɊ15-02-019-
04
ɋɩɥɨɲɧɨɟ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ (ɨɞɧɨɫɥɨɣɧɨɟ 
ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɧɢɟ)ɢɡ ɫɭɯɢɯ ɪɚɫɬɜɨɪɧɵɯ 
ɫɦɟɫɟɣ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɞɨ 10 ɦɦ ɩɨɬɨɥɤɨɜ
(100 ɦ2 ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (670 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (351 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ
0,87 3693,63
708,61
57,76
24,81
2927,26 3213 616 50
22
2547 63,1 54,9
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 9 ɉɨɥɵ
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 10. Ɉɬɞɟɥɤɚ
                                       ɋɚɧ.ɭɡɥɵ, ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ
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86 ɌȿɊ15-04-005-
06
Ɉɤɪɚɫɤɚ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬɧɵɦɢ 
ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ 
ɭɥɭɱɲɟɧɧɚɹ, ɩɨɬɨɥɤɨɜ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɨɞ 
ɨɤɪɚɫɤɭ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (270 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (141 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ
0,87 2581,39
294,87
15,13
0,15
2271,39 2246 257 13 1976 28,6 24,88
87 ɌȿɊ15-02-019-
03
ɋɩɥɨɲɧɨɟ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ (ɨɞɧɨɫɥɨɣɧɨɟ 
ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɧɢɟ)ɢɡ ɫɭɯɢɯ ɪɚɫɬɜɨɪɧɵɯ 
ɫɦɟɫɟɣ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɞɨ 10 ɦɦ ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (3114 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (1631 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ
5,21 3107,49
547,96
49,32
21,3
2510,21 16190 2855 257
111
13078 51,89 270,35
88 ɌȿɊ15-06-001-
01
Ɉɤɥɟɣɤɚ ɨɛɨɹɦɢ ɫɬɟɧ ɩɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ ɢ ɛɟɬɨɧɭ ɩɪɨɫɬɵɦɢ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
(100 ɦ2 ɨɤɥɟɢɜɚɟɦɨɣ ɢ ɨɛɢɜɚɟɦɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (1875 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (982 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ
5,21 760,11
342,69
1,8
0,15
415,62 3960 1785 9
1
2166 33,63 175,21
89 ɌȿɊ10-05-011-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɞɜɟɫɧɵɯ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢɡ 
ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ (ȽɄɅ) ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ 
«ɄɇȺɍɎ» ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɵɯ (ɉ 112)
(100 ɦ2 ɩɨɬɨɥɤɚ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (2958 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (1579 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ
2,61 6134,9
960,48
13,28 5161,14 16012 2507 35 13470 92 240,12
                                       ɋɩɚɥɶɧɢ, ɝɨɫɬɢɧɚɹ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ, ɯɨɥɥ
ɋтраница 24
Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
90 ɌȿɊ15-04-005-
06
Ɉɤɪɚɫɤɚ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬɧɵɦɢ 
ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɭɥɭɱɲɟɧɧɚɹ 
ɩɨ ɫɛɨɪɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɩɨɬɨɥɤɨɜ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɨɞ ɨɤɪɚɫɤɭ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (809 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (424 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ
2,61 2581,39
294,87
15,13
0,15
2271,39 6737 770 39 5928 28,6 74,65
91 ɌȿɊ15-02-019-
03
ɋɩɥɨɲɧɨɟ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ (ɨɞɧɨɫɥɨɣɧɨɟ 
ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɧɢɟ)ɢɡ ɫɭɯɢɯ ɪɚɫɬɜɨɪɧɵɯ 
ɫɦɟɫɟɣ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɞɨ 10 ɦɦ ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (413 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (216 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ
0,69 3107,49
547,96
49,32
21,3
2510,21 2144 378 34
15
1732 51,89 35,8
92 ɌȿɊ15-01-019-
01
Ƚɥɚɞɤɚɹ ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɫɬɟɧ, ɫɬɨɥɛɨɜ, ɩɢɥɹɫɬɪ ɢ 
ɨɬɤɨɫɨɜ (ɛɟɡ ɤɚɪɧɢɡɧɵɯ, ɩɥɢɧɬɭɫɧɵɯ ɢ 
ɭɝɥɨɜɵɯ ɩɥɢɬɨɤ) ɛɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɥɢɬɨɤ 
ɬɭɚɥɟɬɧɨɝɨ ɝɚɪɧɢɬɭɪɚ ɧɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɩɨ ɤɢɪɩɢɱɭ ɢ ɛɟɬɨɧɭ
(100 ɦ2 ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (1754 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (919 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ
0,69 13559,83
2407,68
31,88
12,59
11120,27 9356 1661 22
9
7673 228 157,32
93 ɌȿɊ10-05-011-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɞɜɟɫɧɵɯ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢɡ 
ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ (ȽɄɅ) ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ 
«ɄɇȺɍɎ» ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɵɯ (ɉ 112)
(100 ɦ2 ɩɨɬɨɥɤɚ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (283 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (151 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ
0,25 6134,9
960,48
13,28 5161,14 1534 240 3 1291 92 23
                                       Ʉɭɯɧɹ, Ɍɚɦɛɭɪ
ɋтраница 25
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94 ɌȿɊ15-04-005-
06
Ɉɤɪɚɫɤɚ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬɧɵɦɢ 
ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɭɥɭɱɲɟɧɧɚɹ 
ɩɨ ɫɛɨɪɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɩɨɬɨɥɤɨɜ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɨɞ ɨɤɪɚɫɤɭ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (78 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (41 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ
0,25 2581,39
294,87
15,13
0,15
2271,39 645 74 4 567 28,6 7,15
95 ɌȿɊ15-02-019-
03
ɋɩɥɨɲɧɨɟ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ (ɨɞɧɨɫɥɨɣɧɨɟ 
ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɧɢɟ)ɢɡ ɫɭɯɢɯ ɪɚɫɬɜɨɪɧɵɯ 
ɫɦɟɫɟɣ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɞɨ 10 ɦɦ ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (323 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (169 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ
0,54 3107,49
547,96
49,32
21,3
2510,21 1678 296 27
12
1355 51,89 28,02
96 ɌȿɊ15-04-005-
01
Ɉɤɪɚɫɤɚ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬɧɵɦɢ 
ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɩɪɨɫɬɚɹ ɩɨ 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ ɢ ɫɛɨɪɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɫɬɟɧ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɨɞ ɨɤɪɚɫɤɭ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (89 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (47 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ
0,54 1689,49
156,51
12,17
0,15
1520,81 912 85 7 820 15,18 8,2
97 ɌȿɊ15-02-019-
04
ɋɩɥɨɲɧɨɟ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ (ɨɞɧɨɫɥɨɣɧɨɟ 
ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɧɢɟ)ɢɡ ɫɭɯɢɯ ɪɚɫɬɜɨɪɧɵɯ 
ɫɦɟɫɟɣ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɞɨ 10 ɦɦ ɩɨɬɨɥɤɨɜ
(100 ɦ2 ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (285 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (149 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ
0,37 3693,63
708,61
57,76
24,81
2927,26 1367 262 21
9
1084 63,1 23,35
                                       Ƚɚɪɚɠ
ɋтраница 26
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
98 ɌȿɊ15-04-005-
02
Ɉɤɪɚɫɤɚ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬɧɵɦɢ 
ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɩɪɨɫɬɚɹ ɩɨ 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ ɢ ɫɛɨɪɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ 
ɩɨɬɨɥɤɨɜ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɨɞ ɨɤɪɚɫɤɭ
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɇɊ (68 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (36 ɪɭɛ.): 55% ɨɬ ФɈɌ
0,37 1856,19
174,65
13,65
0,15
1667,89 687 65 5 617 16,94 6,27
99 ɌȿɊ08-01-003-
07
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɛɨɤɨɜɚɹ ɨɛɦɚɡɨɱɧɚɹ 
ɛɢɬɭɦɧɚɹ ɜ 2 ɫɥɨɹ ɩɨ ɜɵɪɨɜɧɟɧɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɭɬɨɜɨɣ ɤɥɚɞɤɢ, ɤɢɪɩɢɱɭ, 
ɛɟɬɨɧɭ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜ:
ɇɊ (139 ɪɭɛ.): 122% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (91 ɪɭɛ.): 80% ɨɬ ФɈɌ
0,49 1195,42
231,93
79,64 883,85 586 114 39 433 21,2 10,39
100 ɌȿɊ08-01-003-
03
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɩɨɬɨɥɤɨɜ  ɜ 2 ɫɥɨɹ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜ:
ɇɊ (20 ɪɭɛ.): 122% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (13 ɪɭɛ.): 80% ɨɬ ФɈɌ
0,08 4438,53
197,18
191,14 4050,21 355 16 15 324 20,1 1,61
101 ɌȿɊ11-01-009-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨ- ɢ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɢɡ ɩɥɢɬ ɢɥɢ ɦɚɬɨɜ 
ɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɵɯ ɢɥɢ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (177 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (108 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
0,49 1994,79
292,6
150,93
2,67
1551,26 977 143 74
1
760 28,38 13,91
                                       ɋɚɭɧɚ
ɋтраница 27
Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
102 ɌȿɊ10-01-011-
01
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɛɪɟɲɟɬɤɢ ɫɬɟɧ ɢɡ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ 
ɛɪɭɫɤɨɜ
(100 ɦ2 ɫɬɟɧ (ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɩɪɨɟɦɨɜ))
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (581 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (310 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ
0,49 8981,48
995,4
234,66
8,62
7751,42 4401 488 115
4
3798 105 51,45
103 ɌȿɊ11-01-005-
01
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ ɮɨɥɶɝɢ ɫɬɟɧ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (1117 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (681 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
0,49 5137,8
1798,33
103,71
54,75
3235,76 2518 881 51
27
1586 153,18 75,06
104 ɉɪɚɣɫ-ɥɢɫɬ 
ɉȿɇɈɌȿɊɆ
ɂɡɨɥɹɰɢɹ ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɉɟɧɨɬɟɪɦ 5ɦɦ ɇɉɉ 
ɅɎ
(ɦ2)
ɆȺɌ=225/7,01/1,18
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
48,48 27,2
225/7,01/1,18
27,2
225/7,01/1,18
1319 1319
105 ɌȿɊ10-01-012-
01
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
Ɉɛɲɢɜɤɚ ɫɬɟɧ ɟɜɪɨɜɚɝɨɧɤɨɣ
(100 ɦ2 ɨɛɲɢɜɤɢ ɫɬɟɧ (ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ 
ɩɪɨɟɦɨɜ))
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (209 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (112 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ
0,49 5163,6
360,46
84,12 4719,02 2530 177 41 2312 36,3 17,79
106 ɌȿɊ10-01-011-
01
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɛɪɟɲɟɬɤɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢɡ 
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɛɪɭɫɤɨɜ
(100 ɦ2 ɫɬɟɧ (ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɩɪɨɟɦɨɜ))
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (96 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (51 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ
0,08 8981,48
995,4
234,66
8,62
7751,42 719 80 19
1
620 105 8,4
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Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
107 ɌȿɊ11-01-005-
01
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ ɮɨɥɶɝɢ 
ɩɨɬɨɥɤɚ
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɉɨɥɵ:
ɇɊ (80 ɪɭɛ.): 123% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (49 ɪɭɛ.): 75% ɨɬ ФɈɌ
0,035 5137,8
1798,33
103,71
54,75
3235,76 180 63 4
2
113 153,18 5,36
108 ɉɪɚɣɫ-ɥɢɫɬ 
ɉȿɇɈɌȿɊɆ
ɂɡɨɥɹɰɢɹ ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɉɟɧɨɬɟɪɦ 5ɦɦ ɇɉɉ 
ɅɎ
(ɦ2)
ɆȺɌ=225/7,01/1,18
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
8,05 27,2
225/7,01/1,18
27,2
225/7,01/1,18
219 219
109 ɌȿɊ10-01-022-
01
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
Ɉɛɲɢɜɤɚ ɩɨɥɨɬɤɨɜ ɟɜɪɨɜɚɝɨɧɤɨɣ
(100 ɦ2 ɩɨɬɨɥɤɚ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɇɊ (54 ɪɭɛ.): 118% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (29 ɪɭɛ.): 63% ɨɬ ФɈɌ
0,08 6101,45
569,29
94,3
2,97
5437,86 488 46 8 434 57,33 4,59
110769 19534 1048
279
90187 1855,17
21488
11437
931137 1855,17
110 ɌȿɊ27-04-001-
02
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɯ ɢ 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɥɨɟɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢɡ 
ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɪɚɜɢɣɧɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɞɪɟɫɜɵ
(100 ɦ3 ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ (ɜ ɩɥɨɬɧɨɦ 
ɬɟɥɟ))
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ:
ɇɊ (30 ɪɭɛ.): 142% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (20 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
0,06 3521,95
144,94
2847,67
206,9
529,34 211 9 171
12
31 15,72 0,94
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 10 Ɉɬɞɟɥɤɚ
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 11. Ʉɪɵɥɶɰɨ
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Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
111 ɌȿɊ06-01-001-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(100 ɦ3 ɛɟɬɨɧɚ, ɛɭɬɨɛɟɬɨɧɚ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ 
ɜ ɞɟɥɟ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ:
ɇɊ (80 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (49 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,04 67006,45
1614,6
2206,49
267,48
63185,36 2680 65 88
11
2527 180 7,2
112 ɌȿɊ06-01-111-
01
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɪɵɥɶɰɚ
(100 ɦ3 ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ ɞɟɥɟ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ:
ɇɊ (2975 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (1909 ɪɭɛ.): 77% ɨɬ ФɈɌ
0,1 254136,58
23957,12
7651,75
831,31
222527,71 25414 2396 765
83
22253 2412,6 241,26
113 ɌȿɊɦ38-01-
006-08
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨ
ɋɛɨɪɤɚ(ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ) ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɟɛɟɞɨɤ 
ɪɭɱɧɵɯ (ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢ ɫɧɹɬɢɟɦ ɢɯ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ) ɢɥɢ ɜɪɭɱɧɭɸ (ɦɟɥɤɢɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ) ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ
(1 ɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ 
ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ (ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɋɉ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɩɪɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɦɟɬɵ):
ɇɊ (115 ɪɭɛ.): 66% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ 0% ɨɬ ФɈɌ
0,122 9022,26
1406,6
1606,38
16,29
6009,28 1101 172 196
2
733 130 15,86
114 ɌȿɊ13-03-002-
04
Ɉɝɪɭɧɬɨɜɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɚ 
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɝɪɭɧɬɨɜɤɨɣ ȽɎ-021
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɂɚɳɢɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ:
ɇɊ (6 ɪɭɛ.): 90% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (5 ɪɭɛ.): 70% ɨɬ ФɈɌ
0,11 258,19
65,05
12,81
0,11
180,33 28 7 1 20 5,31 0,58
ɋтраница 30
Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
115 ɌȿɊ13-03-004-
01
Ɉɤɪɚɫɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɭɧɬɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɷɦɚɥɶɸ ɏɋ-436
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɂɚɳɢɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ:
ɇɊ (3 ɪɭɛ.): 90% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (2 ɪɭɛ.): 70% ɨɬ ФɈɌ
0,11 1178,35
29,02
23,28
0,11
1126,05 130 3 3 124 2,78 0,31
116 ɌȿɊ46-03-001-
01
ɋɜɟɪɥɟɧɢɟ ɤɨɥɶɰɟɜɵɦɢ ɚɥɦɚɡɧɵɦɢ 
ɫɜɟɪɥɚɦɢ ɜ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ 
(ɜɨɞɵ) ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɝɥɭɛɢɧɨɣ 
200 ɦɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 20 ɦɦ
(100 ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
(ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɢ ɡɚɦɟɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, 
ɪɚɡɛɨɪɤɚ ɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ):
ɇɊ (934 ɪɭɛ.): 110% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (594 ɪɭɛ.): 70% ɨɬ ФɈɌ
2,12 2531,84
191,51
938,82
209,1
1401,51 5368 406 1990
443
2972 17,3 36,68
117 ɌȿɊ07-05-016-
03
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɫ 
ɩɨɪɭɱɧɹɦɢ ɢɡ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɚ
(100 ɦ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ 
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ:
ɇɊ (223 ɪɭɛ.): 155% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (144 ɪɭɛ.): 100% ɨɬ ФɈɌ
0,21 29964,32
679,6
425,39
6,09
28859,33 6293 143 89
1
6061 62,81 13,19
50245 3201 3303
552
43741 316,02
4366
2723
371524 316,02
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 11 Ʉɪɵɥɶɰɨ
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 12. Ɉɬɦɨɫɬɤɚ
ɋтраница 31
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118 ɌȿɊ27-04-001-
04
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɯ ɢ 
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɯ ɫɥɨɟɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢɡ ɳɟɛɧɹ
(100 ɦ3 ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ (ɜ ɩɥɨɬɧɨɦ 
ɬɟɥɟ))
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ:
ɇɊ (91 ɪɭɛ.): 142% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (61 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
0,12 4987,41
224,97
4233,1
309,41
529,34 598 27 508
37
63 24,19 2,9
119 ɌȿɊ27-07-001-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ 
ɞɨɪɨɠɟɤ ɢ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɨɞɧɨɫɥɨɣɧɵɯ ɢɡ ɥɢɬɨɣ 
ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨ-ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 3 ɫɦ
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ:
ɇɊ (192 ɪɭɛ.): 142% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (128 ɪɭɛ.): 95% ɨɬ ФɈɌ
0,83 3631,41
161,48
111,9
0,63
3358,03 3014 134 93
1
2787 15,12 12,55
5237 161 601
38
4475 15,45
283
189
36994 15,45
1376807 104845 57289
6187
1214673 10126,9
125236
75774
10208449 10050,46
15805 76,44
10224254 10126,9
1214673
57289
111032
125236
75774
184037
10408291
228982
10637273
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 12 Ɉɬɦɨɫɬɤɚ
ɂɌɈȽɂ ɉɈ ɋɆȿɌȿ:
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
  ɂɬɨɝɨ
  ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 2,2%
  ɂɬɨɝɨ
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ 1,8%
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɫɦɟɬɟ:
  ɂɬɨɝɨ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
  ɂɬɨɝɨ Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
  ɂɬɨɝɨ
    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.:
ɋтраница 32
Гранд-ɋМЕɌА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
212745
10850018
1953003,24
12803021,24 10126,9
ɋɨɫɬɚɜɢɥ:____________________________
ɉɪɨɜɟɪɢɥ:___________________________
  ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɫɦɟɬɟ
  ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 2%
  ɂɬɨɝɨ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɦɢ
  ɇȾɋ 18%
ɋтраница 33
Гранд-ɋМЕɌА
ɋɈȽɅАɋɈȼАɇɈ: ɍɌȼȿɊɀȾАЮ:
______________ ______________
" _____ " ________________ 2017 ɝ. "______ " _______________2017 ɝ.
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɣɤɢ)
ɅɈɄАɅɖɇɕɃ ɋɆȿɌɇɕɃ ɊАɋЧȿɌ № 2
(ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ)
ɧɚ ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ)
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ _______________________________________________________________________________________________ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ _______________________________________________________________________________________________ɪɭɛ.
ɋɦɟɬɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥ.ɱɚɫ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ(ɚ) ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ (ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ) ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 ɝɨɞɚ
ɜɫɟɝɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬ
ɚɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɷɤɫɩɥɭɚɬ
ɚɰɢɢ 
ɦɚɲɢɧ
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜ ɬ.ɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɜ ɬ.ɱ. 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɫɟɝɨ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ɌȿɊ06-01-041-
01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɛɟɡɛɚɥɨɱɧɵɯ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɞɨ 200 ɦɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɨɬ ɨɩɨɪɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɨ 6 ɦ
(100 ɦ3 ɜ ɞɟɥɟ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 
ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48
Бɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ:
ɇɊ (8989 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (5565 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
0,866 186308,72
9444,22
3787,81
441,49
173076,7 161343 8179 3280
382
149884 951,08 823,64
161343 8179 3280
382
149884 823,64
Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɱɟɥ.-ɱ, ɧɟ 
ɡɚɧɹɬɵɯ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ 
ɦɚɲɢɧ
Ɉɛɳɚɹ 
ɦɚɫɫɚ 
ɨɛɨɪɭɞɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɬ
ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ
ɨɛɨɪɭ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ȼɫɟɝɨ
ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ
ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ
№ 
ɩɩ
Шɢɮɪ ɢ ɧɨɦɟɪ 
ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɟɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ.
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ.Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ, ɩ.ɋɨɥɨɧɰɵ, ȿɦɚɥɶɹɧɨɜɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
___________________________1 427 297,32
8 561,00
__________________________________________________ 823,64
                                       Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɍɫɬɪɨɣɬɫɨɜ ɩɥɢɬ ɩɨɤɪыɬɢя ɢ ɩɟɪɟɤɪыɬɢя
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
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8989
5565
1139813 823,64
161343 8179 3280
382
149884 823,64
8989
5565
175897 823,64
1139813 823,64
149884
3280
8561
8989
5565
20517
1160330
25527
1185857
23717
1209574
217723,32
1427297,32 823,64
  ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ 1,8%
  ɂɬɨɝɨ
  ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 2,2%
  ɂɬɨɝɨ
    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɫɦɟɬɟ:
  ɂɬɨɝɨ
ɋɨɫɬɚɜɢɥ:____________________________
ɉɪɨɜɟɪɢɥ:___________________________
  ɇȾɋ 18%
  ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɫɦɟɬɟ
  ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 2%
  ɂɬɨɝɨ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧыɦɢ
  ȼɫɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 ɝɨɞɚ (ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɞɨɦɚ) ɋɆɊ=6,48"
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 1 ɍɫɬɪɨɣɬɫɨɜ ɩɥɢɬ ɩɨɤɪыɬɢя ɢ ɩɟɪɟɤɪыɬɢя
ɂɌɈȽɂ ɉɈ ɋɆȿɌȿ:
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